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SIONULU ROMANESCO 
fòia besericésca, literaria si scolastica. 
ii Víen'a, 
1. Main 
1 8 6 7 . 
{) Si'onulu rom. ese de dóue ori pre luna, in 1. si 15 . a'; 
Şi lunei, ouprindiendu o cóla si diumetate. Pretiulu prei 
;> unu anu e 4 fl. -o. a., pre diumetate de anu 2 fl. T . a.; 
; Pentru tiere afara de Austri'a se mai adauge portulu; 
; postalu. ! 
?Prenumerarea ee face la redaotiune in seminariulu 
igr. c. centralu din Yien'a (Schonlaterngasse Nr. 10), 
,ai la p. t. domnii corespundinti. Tdte epistolele sunt; 
•de a se tramite la redactiune francate. Corespundio-; 
tiele nepublicate se voru arde. Scrisori anonime nu ; 
se primescu. 
CITPBINSUIaU: Studie istorice despre cért'a basericésca in privinti'a botezului ereticiloru. — Despre mărturisirea pecateloru (finea). — Poma-
nete (finea.) — Scurta meditatmne despre economi'a presinte a Romaniloru din imperiulu austr iacu .— Corespundintie : Blasiu (desluciré despre stipen-
dîele catoniane.)— Amvonul»: Adeverulu inviarei Ini Christosu si necesitatea credintiei e i , (predica pre dominec'a Tornei.) Pátimele nòstre si ale lui 
lsusu, (predica pre vinerea mare.) — Ochire prin lumea politica. — Varietàti . 
Studie istorice 
despre eert'a baserieesea in pririnti'a botezului eretieiloru. 
Cuventu înainte. 
Cercetarea deamenunta a monumenteloru celoru 
vechie si i lustrarea a c e l o r a prin feliurite studie cu lotu 
dreptulu se socotesce in dîlele ndstre a fi' de mare în-
semnătate, dedrace de la unu atare studiu si-cast iga 
istori 'a maideeusema temeiulu acel 'a , in urm'a carui 'a se 
dîce a fi invetiatdri 'a-adeverului. Si deca se adeveresce 
acest'a despre deslucirea a loru orice feliu de documente 
istorice, cu mai mare dreptu pare -mi -se ca trebue se o 
dîcenm despre documentele acele , cari tienendu-se de 
Kteratur 'a c res l inesca , pana-ce deoparte asiedia in 
lumin'a cuvenita istori 'a veacuriloru primitive, dealta-
pa r t e suntu midîldcele cele mai protivite in manile Pro-
vedintiei spre res ipirea retacirei prin statorirea neclatita 
a adeverului. 
Cugetulu acest'a m'a indemnatu a înt repr inde s tu-
di'ele aceste despre unu obieptu , care le de a formatu in 
veacuri le cele d'antâiu pomulu de cer ta intre unii strălu­
ciţi santi părinţi ai baser icei lui Christosu, spre dorerea 
toturoru celoru buni caută se martur isescu, ca pana in 
diu'a de asla-di nu înceta â* instrainâ decâtra s. maica 
bascr ica pre nesce fraţi de unu sânge si de o făptura, 
ci i îndemna a re inprospeta cu o invers iunare noua 
ranele casiunate maicei prea bune prin fatal'a loru de­
părtare . Ast 'a inversiunare voiu se credu ca nu a tâ tudin 
reutatea animei purcede, câtu mai virtosu din lips'a la-
murirei ideeloru; dar dorere ea chiaru atunci inca mai 
susla, candu toti ace i 'a , cari i au invetiatu de la s. Paulu 
apostolulu *) a-si „robi tota mintea spre ascultarea c re ­
dintiei" cei positive a lui Chris tosu, aru t rebui se pună 
umeri Ia umeri spre a pote sta incontr 'a nevalirei infri-
cosiate a necredintiei , carea a pe t runsu mai tdte c lasele 
lumei, ce se dîce a fi ci vi lisată. 
Scopulu dara a incercar i loru acestor 'a ar fi lămu­
rirea adeverului is toricu despre ee r t ' a , ce a sfermatu 
minţile si a cam instrainatu decatra olalta animele san-
tiloru părinţi din veaculu alu t re i lea in privinti 'a aceea, 
cumca ore este de a se p r imi de bunu, seau e de a se l a -
pedâ botezulu eret ici loru? S p r e ajungerea scopului ace-
stui'a sum convinsu ca t rebue se tienu inaintea ochilorn 
*) II. Cor. 1 0 , > 
fegea cea fundamentala rostita de M. T u l i u * ) , unde 
dîce: „Cine nu scie, ca legea cea d'antâia a istoriei es te , 
ca nu cumv'a se cutedie a dîce cev'a falsu, apoi se nu 
cutédie a nu dîce c e v a adeveru , se nu aiba locu 
in scrietoriu cev'a prepusu de părt inire seau de 
urgis i re ." Câci numai atunci pote împlini istoriculu dere-
g a t o r f a sa cea mai de frunte, déca in scr ier i le lui se 
afla in t r 'adeveru esactitate si nepurtinire, adeca adeve­
rulu intemplari loru enumerate si dreptatea judeca t i lo ru 
aduse despre fapte si persone . Si chiaru in strins'a deto-
rintia de a fi esactu si nepar t in i to r iu , ce o are scr ie to-
riulu, décavre se lamurésca adeverulu, zace greutatea cea 
mai mare de a tracta despre unu obieptu, carele p r e -
candu deoparte din mai multe laturi ni-se infaciosiédia 
ram intuneeatu, pcnl ruca , precumu dîce unu invetiatu**), 
relal iunea despre c e r t a in privinti 'a botezului e re t i c i ­
loru numai in scrisori le partei contrarie se afla depusa; 
dealtaparte cu dorere trebue se veda omulu , cumu abu-
sédia unii chiaru cu documentele păs t ra te , spre a in tor-
tocá totu mai tare întrebarea despre botezulu eret ici loru. 
Câci nu e lucru nou si p l acé -n i - a r se nu se fia intern-
platu in unele caşuri si pre la noi aceea, ca documentele 
in manile unoru scrietori , in locu se sierbésca spre auctori-
tatea si deplinirea is toriei , se păru mai virtosu a fi r o n -
duite spre a deplini artea vicléna de a falsifica istori 'a, 
o arte cu atâtu mai per iculósa , cu câtu e dins'a mai rafi­
nata, si cu atâtu mai poternica intru a insiehi, cu câtu 
mai cu frumóse si mai pompóse semne de eruditiune 
si de sinceri tate se falesce. 
Greutatea acést 'a insa nicidecumu nu m'a potutu 
abate de la propusulu, de a întreprinde ostenél 'a acést 'a, 
nu atâtu spre a reversa nóua lumina preste in t rebarea 
mai susu aminti ta, — câci pr in cercăr i le si scrutăr i le 
mai multoru bărbaţ i iscusiţi, carii nicicandu n'au lipsitu 
in baseric 'a catolica pre eampulu scient ieloru teologice, 
s'a respanditu lumina indestulitória p res te obieptulu 
acest 'a , — câtu mai virtosu spre a impartasî si a ne face 
si none folositoriu fruptulu osteneleloru întreprinse prin 
acei bărbaţi iscusiţi. 
Ca nu cumv'a insa prin agramadirea materiei se se 
întunece si se se incalcésca lucrulu in sine chiaru, 
mi-cauta a urma dîcal 'a betraniloru, ca adeca „Qui bene 
*) De oratore 1. II. c. lö. „Quis nescit, priinam esse historiae legem, ne 
quid falsi dicere audeat, dein ne quid veri non audeat, ne qua auspicio 
gratiae sit in scribendo, ne qua simultatis." 
**) Rutlenstock Inst. hist. eccl. t. I. p. II. c. III. §. lfi. 
distinguit bene, docet" ; si drept ' aceea imparl îndu tota 
încercarea acést 'a in trei capete , me voiu ne su í a espune 
in capulu antâiu o deducere sinoptica a cer te i despre 
botezulu ere t ic i loru ; apoi in descliniti paragrafi voiu des­
bate in t rebàr i le , cà óre in templa tu-s ' a cuadeveratu cért 'a 
acést 'a seau b a ? si déca s'a in templatu , pre a cui par te 
a statutu traditiunea apostolésca si datin'a vechia? ce in-
t ie iesu a avutu decretulu sântului pontefice alo Romei 
Ş t e f a n u l , adusu in caus'a acés ta? cont iene-se definitiune 
dogmatica in decretulu acel 'a? socoti t 'a s. Ciprianu ep i -
scopulu de la Cartagen'a si cei dinpreuna cu dinsulu, 
cà în t rebarea despre botezulu eret ici loru ar fi dogmatica, 
seau cà ar fi discipl inare? cumu s'a portatu s. Stefanu I . 
facia cu cei de alta parere? In capulu alu doilea apoi 
voiu aduce inainte si voiu deslucí unele canone si locuri 
de ale santiloru părinţi , carii se paru a osendi botezulu 
to turoru eret ic i loru fàra deosebire. S i in urma, dupa-ce 
noi scimu si din tòta anim'a credemu, cà, dupacumu a 
scrisu s. Leone celu mare * ) , „precumu remane aceea, 
ce a crediutu Pe t ru in Christosu, asia remane si aceea, 
ce au intemeiatu Chris tosu in Pe t ru ; . . . remane dara 
dispusetiunea adeverului, si fer ici tulu Petru remanendu 
s ta tornicesce in lari 'a pé t re i , ce a capetatu, dupa-ce a apu-
catu frénele gubernare i basericei , acele necicandu nu 
le-a parasi tu"; drept ' aceea in capulu alu t re i lea voiu 
cerca , óre póte-se deduce din i s to r i a certei despre bote-
zulu ere t ic i loru cev'a argumentu, spre a intari, cà s. Ci-
pr ianu si cei dinpreuna cu dinsulu, inprotivindu-se in 
caus 'a acést 'a sântului Stefanu I . , aru fi denegati! ponti-
ficelui de la R o m ' a acea auctoritate suprema, ce i-se cu-
vineá ca urmatoriului sântului P e t r u , de a ocarmui b a -
seric'a lui Chris tosu si de a aduce judeca ta definitiva 
in t rebi le credint iei si ale moravur i loru? 
C a p u I. 
Se intempla adeseori in viati 'a de tòte d ì le le , si 
maicuséma de candu a inceputu a apune si p re la noi 
cul t ivarea solida a scient ieloru filosofice, cà Yimeni a l t -
cumu invetiati se frementa in dispute lunge, câte odată 
implu columnele foiloru publice cu polemíe , ce nu mai 
vreu se aiba sversîtu, si tòte aceste fàra vreunu resultatu; 
deórace luptători i invaluiti in unele cer te sub totu r e -
stempulu ost irei seau luptei loru scientifice se i nve r t e -
scu in gres ié l 'a aceea, carea betrani i o numiáu „ignorare 
e lenchum. " Voru disputa adeca unii ca acest i 'a óre in-
t regi , fàra ca se aiba in urma cunoscintia apriata despre 
s tarea in t rebarei , carea e obieptulu certei I o n i ; cutótecà 
indata ce s'ar resp icá vreo par te lamuri tu despre aceea, 
cumu se int ielege de dins'a obieptulu din in t rebare , 
numaidecâtu s'ar p recepe , seau cà adeverulu sta langa 
dins'a, seau cà pă re rea ei e greşita. In fapta insa se in­
templa, cà pátimele orbescu intr 'a tâ t 'a p re cei invers iu-
n a t i , incâtu fiacare parte numai de argumentele sale 
vre se scia si se audia; ear decumv'a din intemplare lasa 
locu s ivorbe lo ru contrariului , acést 'a o face nu intr 'atât 'a 
sp re a recugetá, cumu intielege acest'a lucrulu desbatutu 
si cu ce argumente proptédia păre rea sa, câtu mai v i r -
tosu ca se pota cerca alte dovedi spre aperarea prejude-
tieloru sale. 
Ca se potu incungiurá unu inconvenientu ca si 
acest 'a , aflu cu cale a premite aici o scurta deducere 
is tor ica a cer te i basericesci din veaculu alu t re i lea despre 
*) „Sicuti permanet quod in Christo Pe trus credidit, ita permane! quod in 
Petro Christus instituit . . . Manet ergo dispositio veritatis, et b. Petrus 
in accepta fortitudine petrae perseverans, suscepta ecclesiae guberna-
cula non reliquit." Serra. III. de natali apostolorum. 
botezulu ere t ic i loru , ca din dins'a se se cunósca invede-
ratu, in ce se pole asiediâ s tarea in t rebare i acestei 'a de 
mare însemnăta te ; socotindu totdeodată, cà acés t ' a p ro­
cedura s'ar r e c e r e si pent ru aceea, ca se se potè int ie lege 
pe r t rac ta rea meri tor ia a par t i loru s ingurat ice ale aceleiaşi 
in t rebar i . 
§. 1. Deducerea sinoptica a certei despre botezulu 
eretieilorn. 
Cu multu mai re tediatu si respicatu se edìce in 
s. evangel ia ,*) cà Tara de credint i 'a in I . Christosu si 
afara de baser ic 'a a c e e a , carea mar tur isesce si p ropune 
credinti 'a acést 'a, nu este mân tu i r e , decâtu se fia po -
tutu intardîâ ivirea in t rebare i in baser ic 'a lui Chris tosu, 
cumca óre póte-se p r imi de bunu bo tezu lu , cu care le 
botezau ere t ic i i , seau dincontr 'a ar fi de l ipsa se se b o ­
teze denou toti acei 'a , car i i de la vreunu eresu se in torcu 
eara-si in sinulu baser ice i? 
Mai antâia óra s'a redicatu în t rebarea acés t ' a facia 
cuMontanis t i i , eret ici dintre cei mai fanatici din veaculu 
alu doi lea, si atâtu in Asi 'a mica, câtu si in Afric 'a se 
j t ienura mai multe pe r t rac tă r i in t réb 'a acés ta . R e s u l t a -
tulu mai mul toru sinode loca l i , — tienute mai antâiu in 
Cartagen'a sub episcopulu Agripinu pre la anulu 2 1 5 , 
apoi mai tardìu in Iconium pe la 235 si in Synada in 
Asi'a mica, — a fostu nefavoritoriu botezului e re t i c i -
l o r u , edìcundu-se in a c e l e , cà botezulu ere t ic i loru 
nu se potè p r imi de bunu. Càtra pă re rea acést 'a se a l ă ­
turară si unii scr ie tor i baser icesci , precumu Terlul ianu**), 
Clemente de la Alesandri 'a , auctoriulu canóneloru apo-
stol i loru; si dóue sinode tienute sub s. Cipr ianu in 
a. 2 5 5 — 2 5 6 au intari tu păre rea aceea. Alta datina se 
t ieneâ in privinti 'a acést 'a in basericele apusene, s i m a i -
decusém'a in Rom'a , unde, eret ici i , carii se in torceă in 
sinulu basericei ca to l i ce , se pr imiâ numai pr in impu­
nerea maniloru in semnu de pocaintia si împăciuire , 
I fàra de a li se da denou s. botezu. 
| Dâtinele aceste , ce asia de poncisiu se improtiviâ 
j s ìe-si , custara tempu indelungatu fàra vreo caintia, pana 
| la tempuri le sântului Stefanu I . , ca re le a siediutu in 
j scaunulu apostolicu alu Romei de la 253—257 . Sub 
| Stefanu I. insa s'a escatu cér t ' a aceea , carea formédia 
obieptulu studieloru acestor 'a . Si anume s. Cipr ianu si 
cei dinpreuna cu dinsulu au crediutu de bine a c u m i -
necă cu s. scaunu apostolicu otarir i le ce loru dóue s i ­
node mai susu amintite * * * ) , descoperindu dorinti 'a loru, 
de a vede alaturatu parere i loru si p re s. Stefanu I. 
Santì 'a sa pap'a insa in conformitate cu acele, ce a fostu 
scrisu archiere i loru din Asi'a mica, a respunsu si sântu-
lui Cipr ianu f ) , cà nemica nu t rebuie se se innoiésca, ci 
se se pastredie cele primite de la s t răbuni , si botediulu 
ere t ic i loru se se recunòsca de bunu, decâteori acest 'a se 
intempla cu numirea celoru trei facie d o m n e d i e e s c i f f ) . 
Langa aceste se pare cà s. Stefanu I. ar fi amenintiatu, 
cumca va lipsi de împărtăşirea baser ìcésca p re acei 'a , cari i 
boteză denou pre cei ce s'au botezatu de la eret ic i . 
S. Ciprianu fiendu suprinsu de pasiulu facutu de s. Ste­
fanu, s'a nesuitu a propt i in tòta form'a pă re rea Afri-
caniloru, cutótecà apriatu descoper i , cà nic idecumu nu 
are de cugetu a rumpe impartasîrea basericésca cu cei ce 
aru urmă datin'a contrar ia . Pentru acést 'a a adunalu 
*) S. Ioanu 3 , 36-
**) De baptismo c. X V . 
***) S. Cypriani epist. 72. 
•f) S. Cypriani epist 74. 
ff) >S. Cypriani episl. 75. 
unu alu trei lea sinodu totu in acelasi annu 2 5 6 , in care 
sinodu mai virtosu s'au intari tu cele ce s'au fostuotar i tu 
mainainte. Apoi a descrisu tòta starea lucrului acestui 'a 
Iui Firmil ianu episcopului Cesane i din Capadoci ' a ,care le 
inca fiendu amenintiatu de s. Stefanu I . cu l ipsirea im-
partasîrei b a s e r i c e s c i , in respunsu lu seu datu càtra 
s. Ciprianu aperandu pe la rgu dâtin'a Asiani loru , cu 
asprime si cu nu pucina amari t iune s'a descarcatu 
asupr'a lui Stefanu*). 
Pasiulu facutu de s, Stefanu I . , p recumu a scr isu 
s. Dîonisiu episcopulu de la Alesandri 'a in cartea sa 
càtra Stefanu I . * * ) , a indemnatu pre mai multe baser ice 
resari tene se se in togmésca dupa dorinti 'a santîei sale. 
Dar cutótecà prin mortea sântului Ciprianu si a sântului 
Stefanu I. cé r t ' a acést 'a s'a in t reruptu inainte de des-
hinarea, ce amenint iâ: totuşi nici s. Sicstu, urmator iulu 
lui Stefanu, n 'a fostu in stare de a o compune cu totulu. 
Numai abia in veacuhi alu patrulea s'a asiediatu cér t 'a 
acést 'a, dupa-ce in apusu sinodulu de la Arela tu (Arles) 
in Gali 'a, tienutu in anulu 3 1 4 , a edîsu in canonulu alu 
8., cà „deca va veni cinev'a de la eresu Ia baserica, se 
lu in t rebe simbolulu, si dèca se ve vede, cà e botezatu 
in numele Tata- lu i si alu Fi iu lui si alu Spiri tului s., atun­
ci numai mani le se i -se impună, ca se capete Spi r i tu lu s.; 
eara dèca in t rebatu fiendu , nu va respunde T r e i m e a 
acést 'a , se se botedie." Drep tce fiendu următor i i lui Pa­
ulii Samosaténulu dinlr 'acei eret ici , carii lapedâ credin-
ti'a basericei catol ice despre s. T r e i m e , s. sinodu e c u -
menicu antâiu, t ienutu laNice 'a i n a . 3 2 5 , in canonulu 1 9 
a ronduitu precumu urmédia : „Pentru cei ce s'au facutu 
următori lui Paulu, apoi au nesuitu la catol icésc 'a base ­
rica. s'a pusu otarire, a dóu'a óra a se boteză ei n e g r e -
sîtti." Dincontr 'a pre Novatiani, carii t ieneâ invet iatur 'a 
basericei despre preas. T r e i m e , ronduesce sinodulu 
eeumen. 1. in can. 8. a se pr imi numai cu impunerea 
mani loru, farà de a se boteza ei denou. Pr in aceste d e ­
tte rmuri r i s'a statoritu legea, dupa carea trebuia se se 
p r imésca de bunu seau se se lăpede botezulu feliuri te-
lorti secte de eretici , si care lege cu scumpetate s'a p a -
dîtu in baser ice le resar i tului , p recumu ne aréta canonulu 
7 alu sinodului ecumenicu alu I I . , espunendu deamenun-
tulu, carii suntu ereticii acei 'a , a caroru botezu se pr i-
miâ de bunu din par tea besericei , si carii dincontra 
acei'a, pre carii i pr imiâ ca p re nesce E l in i seau nebo-
tezati? Ceea ce s'a intari tu si decàt ra sinodulu de la 
Tru l ' a , tienutu in 6 9 1 , prin canonulu 9 5 . 
Dr. V. Milialyi de Apsi'a, 
profes. de teologia. 
(va urma.) 
Despre mărturisirea pecateloru. 
(finea.) 
b) In tarescu, cumca e re tac i re mare a dice in gene ­
ralii si fàra dest ingere, cà confesiunea crest ini loru ar fi 
fàra de folosu. Càci numai confesiunea aceloru creşt ini 
rei e farà de folosu, carii pentru p ierderea averi loru 
lumesci , pent ru p ierderea amici loru si a parinti loru se 
intristédia si vèrsa lâcremi amare ; insa pent rucà prin 
pecatu au pierduţii charu lu celu sanlu ddieescu, pen ­
trucà prin pecatu au pierdutu pre Ddieu, p re I . Chr i s to­
su, pre amiculu celu adeveratu si păr intele celu mai 
*) Epist. 75. 
**) Busebius Hist. eccl. I. VII. cap. 5. 
bunu, nici ca le pasa, ci farà de caire si fàra de neci o do-
rere pentru pecate si fàra in tórcere adeverata de la 
pecate se marturiseseu. Unii ca acesti 'a se martur isescu 
seau numai din dat ina, seau numai din far iseismu, ori 
de ruşinea ómeni loru , si si-spwnu peca te le , ca se fia 
spuse si ca se fia cu numele mărtur is i ţ i ; dara viati 'a cea 
rea nu si-o indreptédia , nu iér ta deaprópelui , nu se 
inpaca cu fraţii l o ru , nu desdaunédia pre celu daunatu 
seau pagubitu in avere si in onore , nu intindu mana 
de ajutoriu celui ce innnia in marea necasur i loru , ci lu 
apésa inca mai afundu, ca se se innece, nu iubescu 
cuventulu lui Ddieu , ci inca arunca cu pie t re in celu ce 
spune adcverulu, ca se i sparga capulu; scurtu, nu t ienu 
porunci le lui Ddieu si ale sântei bcser ice . Astorfeliu 
de creşt ini rei firesee cà confesiunea le este farà de 
folosii. 
E a r a confesiunea, carea se face cu pregăt i re 
cuvientiósa, cu cercarea conscient ie i , cu dorere pentru 
pecate , cu propusu de intórcere adeverata, cu îndrepta­
rea moravuri loru re le , si cu inplinirea voiósa a canonu­
lu i , dupacumu prescr ie beseric 'a lui I susu , acea confe­
siune e folositória pentru creşt ini . Càci prin aseminea 
confesiune creştinii pre lege pocăiţi s i -cura t ia cas'a 
sufletului de imal 'a pecatului si o facu locuintia frumósa 
lui Ddieu, s i -vindeca ran'a sufletului făcuta pr in sagét 'a 
pecatului , si s i -cápeta sanetate sufleîesca, carea e mai 
pret iui ta , decâtu sanetatea cea t rupésca ; prin ase-
mine confesiune celu pocaitu ese din mormentulu 
mórtei sufletesci la viatia sufletésca, si se ren tórce din 
t iér 'a nefer ic i re i la cas 'a cea parint iésca a părintelui 
cerescu, care le se bucura de intdreerea celui pocaitu, 
dîcundu: »Fi iulu mieu acést'a a fostu pierdutu si s'a 
aflatu, mortu a fostu si a inviatu;" pr in aseminea măr ­
turisire celu pocaitu so desbraca de omulu celu vechiu 
si uritu, si se inbraca in omulu celu nou si frumosu 
intru I . 'Christosu, se face demnu de a poté intra in im-
pera t î ' a cer iului , inpartasîndu-se prin confesiune m e r i -
teloru lui I . Christosu se el ibera de piedepsele ce le 
eterne ale pecatului , si curat îndu-se se face fericitu, 
dupacumu predica Isusu salvatoriulu lumei in munte, 
dîcundu: „Ferici ţ i cei curati cu anim'a, cà acei 'a voru 
vedé pre Ddieu." 
Afara de aceea confesiunea cea adeverata mai 
are si al te foióse, eara mai alesu aces tea: cà celu pocai tu 
pr in măr tur is i rea pecate loru se umilesce înaintea puter­
nicului Ddieu, carele uda darii celoru umiliti" ( lacobu 
4, 6 ) ; cà celui pocaitu prin mărturisirea pecateloru ade­
seori pre langa sănătatea sufletésca se dà si sănătate 
t rupésca , cumu s'a datu si paraliticului din evangel ia ; 
cà pr in măr tur is i rea pecate loru in campulu viatiei se 
pune piedeca c res t in i lo ru , ca se nu t réca asia usioru in 
cástrele in tunerecului , se pune stavila sent î r i loru si 
pofteloru trupeşei, se nu esundedie si se nu innece cam­
pii cei inflorilati si manosi ai credint iei lui Christosu si 
ai vertut ici celei adeverate; in fine cà in scaunulu mar -
turis irei , casi in o scóla buna, si celoru niéseri si celoru 
spiritualminte margini t i inca se dau invetiature saltuarie 
multu folositórie pentru viatia si pentru incungiurarea 
pecateloru. 
Multe suntu dara si nenumerate folósele con-
fesiunei ; despre acelea convingundu-se s. Augustinu, 
vorbindu despre confesiune dîce: cà „aceea deschide 
port i le ra iu lu i , cà e derimatóri 'a faradelegi loru , r e -
sti tuitóri 'a vir tut i loru, espumnatór i 'a si alungatóri 'a 
demoniloru, fr ic 'a iadului si piedec 'a diavolului," si 
totu asemine martur isesce si protestanlulu Le ibn i tz . 
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c) incont r ' a invet iatureloru false ale necredint iosi-
loru cu tòta convingerea afirmu, cumca fiacare cres t inu 
t rebue cudeamenuntulu se s i-marturisésca peca te le in 
ta in 'a pocaintiei . Acés t 'a o dîcu din mai multe raţiuni 
momentóse , anume: 1 ) pentrucă I . Chris tosu atunci, 
candu a dîsu bolnaviloru „miergeti de ve aretati p reo t i -
loru" ( L u e . 1 8 , 1 4 ) a aretatu, cà e de l ipsa , ca cei bo l ­
navi sufletesce se se duca la p reo ţ i , spre a se curati si 
vindeca de belele sufletului prin mărtur is i rea pecate­
lo ru ; 2 ) pent rucà fiacare crest inu p r in s. tain'a a bote-
diului s'a facutu membru adeveratu alu bese r ice i lui 
I . Chr is tosu, a intratu in societatea beser icésca sub fla-
mur 'a lui Isusu imperatului imperat i loru, si s'a facutu 
fiiii mamei be se r i c e , si ca astfeliu fiacare dara e supusu 
legilot-u beser icesc i ; deci t rebue se asculte si de legea 
beser ice i data pent ru mărtur is i rea pecateloru, p recumu 
asculta fiii cei buni de dulcea loru mama, si p recumu 
asculta ostaşii cei credinliosi ju ra ţ i sub flamur'a impe­
ratului ; 3 ) pent rucà preotulu in scaunulu martur i -
s i rei c deoparte judeca tor iu sufletescu in loculu lui 
I . Chris tosu, si ca astfeliu dinsulu nu pote face j u d e -
ca t ' a receruta preste crest inulu pecalosu, dèca acel 'a nu 
si-va spune apriatu pecatulu seu, ear dealtaparte p reo ­
tulu e si medicii sufletescu in tain 'a pocaintiei, si ca ast­
feliu nu va poté p rescr ie medicina folosi tória, dèca bol-
navuiu nu si-va măr tur is i ból 'a s a , dupacumu recunósce 
si s. I e ron imu, care le vorbindu despre mărturis irea 
peca te loru dice, cà „deca pre cinev'a diavolulu sierpele 
in ascunşii l'a musicatu, si nesciendu nimene cu veni-
nulu pecatului l 'a maculatu , si elu va t a c é , si ran'a nu 
o va mărtur is i fratelui , magis t ru lu i , ca re le are potere 
de a vindeca, acel 'a nu i pote ajutá; dèca bolnavulu nu 
va spune medicului ran 'a sa , medicin 'a nu lu va poté 
vindeca necidecâtu." 
Asia fiendu aces te , de la mărtur is i rea pecate loru 
in ta in 'a pocaintiei nime dintre creşt ini se nu se traga, 
amegitu cumv'a prin cei necredint iosi ; nime dintre ei sc 
nu se abata de la legea beser ice i data pent ru mărturi­
s i r e , mantuindu-se cu aceea, cà preoţ i i inca suntu omeni 
pecatosi . Dincontra fiacare cres t inu se precugete , cà de-
sí preoţi i asîsiderea suntu supuşi pecate loru si cu psa l -
mis tulu potu se dica: „in fărădelegi m'am concepuţii 
si in pecate m'a nasculu mam'a mea," ci totuşi suntu 
delegaţii lui Isusu, caror 'a s'a datu potere de a ierta p e ­
ca t e l e ; se p recuge te , ca desi preoţi i inca suntu supuşi 
sórtei celui d r e p t u , carele demulteori cade in dî , to­
tuşi po le rea loru de a ierta peca te le totu potere santa si 
luminata r emane , ca si radiele sóre lu i , cari totu radie 
luminate suntu, precumu pre trandafirulu celu frumosu 
si cura tu , asia si p r e florea cea irnalata; se precugete , 
cà cine asculta de preoţ i i beser ice i adeverate cres t ine , 
ace l ' a asculta pre insu-si Christosu, dupacumu ne spunc 
sant'a evangelia; se p recuge t e , cà si preoţi i beser icei 
lui Isusu se mar tu r i sescu , si si dinsii si-spala sufletulu 
cu l ác reme le pocaintiei, ca s. P e t r u , carele a lacrematu 
cu amaru pen t ru pecatulu seu la cantatulu cocosiului. 
T o t e aceste precugetandu-le fiacare crest inu, cu credin-
tia si cu iubire se se supună legei santei b e s e r i c e , date 
pent ru pocaintia si anumitu pentru măr tur is i rea peca­
te loru ; càci de nu se voru supune, de nu se voru p o ­
că i , si de nu se voru mărturisi , dupacumu preser ie be -
ser ic ' a lui I . Chris tosu, voru remane neimpacati cu 
Ddieu , cu I. Chris tosu, pre care le l 'au vatematu pr in 
peca tu , voru remane nedeslegati de pecate le loru, si 
maculat i si bolnavi sufletesce cu viermele pecatului in 
s inu, carele neucisu cu arm'a pocaintiei va musica pre 
celu pecatosu si dincolo de mormentu , si asia voru p e r i 
sufletesce, dupacumu graesce s i L u c ' a evang. 1 3 , 3 : „De 
nu ve veli poca i , toti aseminea veti per i . " 
d) In u rma incontr 'a hul i tor i loru pocaintiei si a 
mar tur is i re i pecate loru d î cu , cumca bese r ic ' a lui 
I. Christosu pr in confesiunea peca te loru si pr in c a n o -
nulu datu in tain'a pocaintiei nu pune greutăţi mari p re 
c reş t in i , si cumca beser ic 'a lui Isusu nu se potè vino-
vati cu nemicu pent ru ronduéla pocaintiei . Pen t rucà : 
1 ) beseric 'a lui 1. Christosu in tain'a pocaintiei prin 
preoţi i sei pre cei pecatosi in scaunulu martur is i re i nu i 
osendesce neci la p r insó re , neci la es i l iu , neci la p i e r -
diare , ci i usiorédia de sarcin 'a cea grea a pecatului , l e 
dà vialia si l ibertate sufletésca, cari suntu mai de p r e -
tiuitu decâtu tòte averile lumei acestei 'a ; ce loru pocait i 
nu le impune spese gre le si ruinatórie de familie, neci le 
p re se r i e , ca in sacu si cenuşia se s i - p i a n g a peca te le la 
usiele bese r i ce lo ru , ci le dà canonu amesuratu potere i 
loru cu acelu scopu bunii , ca creşt ini i pocaiti si desle­
gati de pecate le sale se se e l ibere si se se mantue de 
piedepsele pecatului si cele t empurane , cu cari Ddieu 
adeseori si in lumea acést 'a piedepsesce p re cei pocai t i , 
cumu a piedepsitu p re Moise si pre Aaronu, p re cari i 
in t ru piedépsa nu i-a lasatu se intre in pamentulu Chana-
anului, fiendea s'au fostu indoitu despre poterea lui 
Ddieu , si cumu a piedepsi tu p re regele Davidu, cui i 
s'a iertatu pecatulu, insa in piedépsa Ddieu pr in Natami 
profetulu i-a dîsu: „Pentrucă ai pecatuitu, fiiulu, ca re l e 
ti-se va nasce, va mor i ; " 2 ) nu se potè vinovaţi b e s e ­
r i c ' a ; càci ea ca imperatés 'a cea santa si drépta a v i r tu-
tei in tain'a pocaint iei pre cei r e i , carii au calcatu po­
runcile cele sante ale lui Ddieu si ale bese r i ce i , nu i 
potè lasâ numai asia fà ra de neci o piedépsa pen t ru 
vatemarea lege i ; 3 ) si in urma beser ic 'a lui Isusu nu se 
potè vinovaţi; càci dèca I . Christosu de voiabuna a sufe-
ri lu necasuri si bat jocure si baiai t i rane; dèca Isusu 
Fiiulu lui Ddieu pre cruce a rabdatu doreri cumpli te , 
strigandu cu amaru: „Domnedieulu mieu Ddieulu mieu, 
càci m'ai lasatu!" si dèca Isusu Chr . batutu l i ranesce, 
sangeratu , coronati! cu cununa de spini, p i roni tu in t re 
doi furi, a moritu pent ru pecatele genului umanu: bese­
r ic 'a lui Isusu cu totu dreptulu póle pret inde, ca si c r e ­
ştinii, fiii se i , se si-planga cu dorere in tain'a pocaintiei 
pecatele sa le , si se suferă canonulu prescr isu pen t ru 
acelea, ca asia cu I. Christosu pat imîndu, dinpreuna cu 
dinsulu se se si p remarésca , dupacumu graesce Paulu 
apostolulu catra Romani 8, 1 7 . — 
Amu audîtu dara, cumca confesiunea seau mărturi­
sirea pecate loru a fostu in usu si mai demul tu , anume 
in legea vechia , apoi p re tempulu lui I. Chris tosu, si 
dupa aceea si in seclii cei antici ai cres t inata te i ; amu 
vediutu, cumca ronduél 'a pent ru mărtur is i rea p e c a t e ­
loru e data de la I . Christosu, carele a datu potere p r e o -
tiloru se ierte pecate le celoru pre lege mărtur is i ţ i , 
cumca confesiunea peca te loru e folositória pent ru c r e ­
şt ini , cumca toti creştinii t r ebue se se pocaésca si se si-
martur isésca in tain'a pocaint iei pecatele sa le , si cumca 
mam'a beser ica in tain 'a pocaint iei nu pune greutàt i 
mari pre umerii fiiloru se i ; amu intielesu deodată si 
aceea, cà re tacescu toti acei reu-credintiosi , carii defăima 
iuvetiatur 'a beser icei lui Isusu despre pocaint ia si dîcu 
ca si căr turar i i memorat i in s. evangelia: „Ce vorbesce 
acest 'a hule asia? Cine potè ier ta pecate le , farà numai 
unulu Ddieu?" Dupa-ce prescur tu amu audîtu tòte ace-
stea, urmédia, ca adeverurile insîrate pana aici despre 
sacramentulu peni t int ie i se le padimu constanti in ani-
m'a nos t ra , si se nu ascultàmu de acei, carii hu lcscu 
invetiatur 'a mantui lòr ia a beser icei lui Isusu despre 
pocaint ia; ci d'incontra cu tote poter i le se ne silimu si 
de aici incolo , pocaindu-ne si martur is indu-ne pecate le , 
prin fapta a dovedi', ca suntemu fii adeverati ascultători 
ai beser icei dulcelui Isusu; in bó le le nós t re cu credin-
tia si cu iubire se alergìimu la Isusu Chris tosu, doftorulu 
sufleteloru si mantuiloriulu lumei , carele nc va vindecă 
ca si p re fiiulu memoratu la s. Marcu c . 2 : se d'amu 
lauda Ta ta - lu i ec rescu si se mariniti pre Ddieu, p re isusu 
Chris tosu, care le precumu pent ru bólele cele trupeşei 
a produsu o mulţime miravera de plante si de flori, asia 
si pentru rancie sufletului a ronduitu medicina salatara, 
si nu ne a lasatu se pier imu in campii lumei accstei 'a 
ranit i de sagét 'a pecatu lu i , ci dandu potere preot i loru 
de a ier tă peca te le , ne a deschisu in tain'a pocaintiei o 
fontana santa, salutaria, unde ne potemu spală de peca­
te le n ó s t r e , unde ne potemu vindecă si face sanatosi, 
frumoşi, plăcuţi lui Domnedieu, si ferici ţ i . 
Garrita Popii, 
canonicu. 
Pomanele. 
(finea.) 
Din cele premise s'a vediutu, ca poman'a r o m a ­
nésca consta 20 pana la 40 fi. v. a. Se faca deci R o m a ­
nulu siese siepte pomane de aceste intr 'unu anu dupa 
in or ti i se i , si va sentì pes te tòta viati'a sa. Voiu i lustră 
cu esemplu. C o m u n a Iesvinu, in carea me aflu si eu, 
zace de dóue mile depar te de comun'a svabésca B e n -
cecu, int re cari se mai afla si comun'a romana lanov'a. 
Svabii din B e n c e c u , neindestuliti cu otarulu I o n i , ba 
nici cu otarulu Ianovaniloru, alérga togmai in otarulu 
l e sv inen i lo ru , si arendédia si cumpera pamentur i de la 
Romani . Viniele cele multe si mari ale lesvineni loru, 
Arneceni loru , Chesint ieniloru s. a., suntu in posiesiunea 
Svabi loru din Recas iu , Bencecu , Gut tenbrunn etc . Sva­
bii se negrescu ca c iórele in o t a r d e romanesci . Dincon-
t r a nu mi-aducu aminte se fiu vediutu vreunu Romanu 
arandu in otaru svabescu, de nu cumv'a ca servitoriu. 
Si ce provoca óre acést 'a cr i t ica stare espropr ia­
t o l a peste Roman i? Nu dìcu, cumca eschisivu pomanele , 
dar in mare mesura inse-si pomanele . Au nu vediuì cu 
ochii in dîlele aces te , cumu si-vendù unu locuitoriu 
de aici fenatiulu pen t ru p o m a n a ? ! . . . 
In u rmarea celoru mai susu desfasiurate ar potè 
deveni' cinev'a la cuge lu lu , cumca eu asi fi cont r ' a po -
maneloru. E u sum pent ru sust ienerea pomanei. L a ince-
putulu articlului acestui 'a evidentu am demustratu val i -
ditatea pomanei adevera te , carea are fundamentu in 
amórea deaprópelui , si carea ca fapta buna are mer i tu 
si in sine si la Ddieu , si folosesce si sufleteloru repau-
satiloru. Dar nime me potè condemnă si acusâ de s t r i -
catoriulu dăt ineloru stramosiesci — la cari se provoca 
patronii pomanei — candu me decbiaru , cumca asi dori, 
ca poman'a se se readucă la pur i ta tea sa cea d'antâia, 
se se faca filantropica si sa lutar ia , pr in urmare adeve-
rata datina s t ramosiésca . Càci pomanele degenerate 
prin usu, asia p recumu suntu, suntu numai institutiuni 
de ale nesatiositatii cu taror 'a , si nicidecâtu datine r o ­
mane stramosiesci. — Svabulu catolieu si-pl inesce obl i ­
gaţiunea sa càtra repausati i sei pr in unu ,requiem', o 
l i turgia, si prin spendare dupa potintia din mâncarea si 
imbracamentea sa celoru lipsiţi, si apoi s'a gatatu cu po­
manele la c a s a lui. Si óre este elu mai reu crestinu pen ­
tru aceea? Ba nu. Pana candu Svabulu are beser ica si 
scóla mai buna, pana candu inse-s i mormentur i le lui 
suntu mai in mare onore decâtu la R o m a n i , si pana 
candu vedemu pe Svabu ingenunchiandu la mormentu lu 
mor t i lo ru sei si rogandu-se cu adeverata pietate edificatò-
r i a : pana atunci potemu dice , cà poman'a lui e mai 
filantropica si mai salutaria. — Au n 'are si beser ic 'a 
orîentala paraslasur i , sâmbetele din septeman'a lăsatului 
dc carne pana in pasci , sambel 'a rosal ie loru si al tele , 
destinate pentru rogatiuni intru folosulu repausat i loru? 
Au nu pote dă — precumu si dà si afara de pomana — 
si Romanulu din bunavointi 'a sa si din prisosintia o 
bucatura de pane seau unu frustu de vestmentu unui 
adeveratu l ips i tu , l 'ara a mai t iene ospetie la cas'a sa* 
sub nume de pomane ! 
Asia, se facemu si pomana pent ru mor i i , dar nu 
ca pana acumu. (3 pomana de pana acum'a consta se 
dîcu numai 20 fl.; apoi lasu ca mai multe suntemu 
detori a face peste anu , ci numai un"a o consideredîu. 
Dara nici pre t iu lu acestei nu-lu ceru totu, numai a c in-
ci 'a pa r te , care le face 4 f i . ; si cu aceşti"a mai mare p o ­
mana vomii face pent ru morţ i i nostr i , decâtu cu ospetà-
rile la casele nóst re . Scimu adecă, ca in tòta comun'a suntu 
se rac i , cari t raescu din grati 'a altor 'a. F iaca re comuna 
este detória a sustiené pe seracii sc i , ca se nu amble 
cersîndu prin lume si t iéra. Cuce i 4 fl. potemu face o fun-
datiune, o pomana mare pent ru mort i , din c a r c a s e sub-
siste siguru seracii comunei peste tòta viati 'a loru. Càci 
se dìcu cà comuna sta din 300 de numeri , apoi 3 0 0 X 4 
= facu 1200 fl. la anu; dar inca in 1 0 — 2 0 ani câtu ar 
c resce fundatiunea, din carea nu numai serac i i , f a rà si 
scólele si şcolarii seraci s 'aru potè ajutoră! S i inaintea 
lui Ddieu numai aceste sacrifieie potu fi asta-di pr imi te , 
càci aceste suntu asta-di de lipsa. Astfeliu poman 'a , 
fòrte pucinu constandu, totuşi s'ar reduce la sanlieni 'a 
pr imit iva; preot îmea, carea ar supraveghiâ peste asia 
pomane filantropice, ar imbraca adeveratulu ca rac te ru 
apostol ieu; eara mort i loru nostri ar servi spre usiorare . 
Nici in acelu casu nu potu milita pre langa poma­
nele de asta-di , candu ar pole garantă c leru lu , cumca 
pre poporu lu va potè deşteptă, se impar t iésca poman'a 
sa numai intre adeveratii seraci . Càci nici atunci starea 
seracului nepotintiosu nu e radicalii ajutata. S c i m u , cà 
omulu nu pote manca se se sature pe mai multe dîle, 
abia se satura pe 3 seau 6 ó re , cela multu pe jumăta te 
de dì, si in casulu celu mai reu pe una dì intréga. De la 
o pomana pana la a l t ' a , cari se l ienu in comuna, t recu 
multe dî le , septemane, ba si lune , jiana se tienu; deci 
din ce are a t ra i celu adeveratu seracu ina tâ t ' a res tempu? 
Preot îmea inca nu castiga prin pomane. Dar nici 
ar p ierde cev'a prin reformarea loru. Din poman 'a de 
asta-di celu multu se satura si preotulu candu si candu, 
aduce colaci si oluri a casa , cari in sine au cevasi p r e -
tiu, dar nicidecâtu nu pòlo fi destulu la subsistinti 'a 
preotului . Apoi de ar si profită preotulu, inca trebue se 
abdica de o insti tutiune derapenalór ia a poporului, 
cărui se rvesce , p recumu este poman'a de asta-di. Mai 
multu i-ar aduce preotului parastasuri le si l i turgie le 
din sâmbetele mort i loru. Se dîcu, ca in o comuna cu 
300 familie tòta famili 'a si-va tiene de str insa detor in-
tia a solvi ce lebrarea unui parastasu seau l i turgia in 
sâmbete le mort i loru pent ru morţii sei, si nu va solvi mai 
multu de 40 cr . (si 40 c r . cumu se nu dee bucurosu, 
candu o pomana lu consta 2 0 — 4 0 fl.?) si astfeliu ar 
ave unu profitti si preotulu si poporulu: preotulu unu 
profìtu de 1 2 0 fi. v. a. la anu, si poporulu nu s'ar ruina 
pe sine cu pomanele ce le lungi. 
Peste tote apoi óre in câte moduri mai potermi 
asta-di a face pomana, carea se nu ne ruinedie starea 
mate r ia la , si totuşi se fia adeverata pomana? Inst i tutele 
filantropice de inaintarea culturei in p o p o n i , au nu 
suntu acestea se rac i i , carii f a rà concurgcrea nòstra 
pieru , si car i i suntu in l ips 'a cea estrema? S e damu apoi 
aici de poman'a tata-lui seau a mamei , numai se damu, 
si Ddieu astfeliu de pomana dcbunaséma o va luă in 
considerat iune. 
E u mai potu fi obiepti imatu: cumca pomanele de 
asta-di intru atât 'a s'au inradecinalu in p o p o n i , câtu 
seau forte cu greu seau nicicuniu nu s'aru pole sterge. 
— Nu dieu, dèca vomu cauta totu numai chtra eivilisa-
liunea or ientala , carea e renumita in ne luc ra r e , carea 
si beser ic 'a orientala o t iene in catusiele sale, ceea ce de 
o miie de ani n 'a propasîtu in nimicii , ci lăsata de sine, 
ba si rupta intre s ine , prin arbilr iulu popóre loru e i , s'a 
inavutîtu numai de datine obscure si de superstit iuni, 
as teptandu, ca bunulu Ddieu din distinsa gratia se în­
drepte cele de indreptatu. Nu potemu spera debuna-
séma vreo reforma salutarla in beseric 'a romana de r i -
tulu orientale, pana candu unii frati de ai nostri nemicu 
voru se fia al t 'a decâtu orientali , si caror 'a orice lumina 
venita decat ra apusu li se pare a fi satanica, precumu 
ne convingemu si din o espresiune a unui p reo tu , care le nu 
demullu fiendu inlrebatu decatra unu lieranu : „Părinte, 
ce insemnedia orientolu?" preotulu astfeliu respunse : 
„Orientalu insemnedia, se nu dai maria cu uniţii." 
Pana-ce de acestea se pe t recu in seclulu , in carele ve-
deinu, cà civi l isat iunea, eara nu obscurantismulu dom- j 
nesce , pana atunci dieu nimicii bine nu se potè aştepta ! 
pent ru p o p o n i ! Insa — cu tòta siguranti'a o dîcu — o 
decretare s inodale, unu canonu nou sabornicescu roma-
nescu, si nu orientalu constantinopolitanu, ei fia blasianu 
ori sabianu, care le s'ar publica in tòta beser ic ' a roma­
nésca si care le cu conscientiosi tate s'ar si esecutâ de­
catra c lerulu romani i , spre uimirea toturoru pesimistî-
loru ar fi in stare a aduce orice reforma de orice panura. 
Asia se fia ! 
ii. T r a i l a , parodili gr. c. 
Scurta meditatiune 
despre economia presiufe a lUinaniloru «lin imperiuhi 
aiisfriaci!. 
In numerulu 7 alu pretiuitului j u rna lu „Si'onulu 
romanescu" am celi lu o disertatiune „despre necesi tatea 
de a se propune scientiele agricul turei ca studiu oble-
gatu in institutele nóstre teologice si pedagice, precumu 
si in scólele popolar ie ," i uparías i ta de d. Stefanu Popu, 
agricultoriu praticu censuratu in P r a g a . -— Dîcu , Dom­
n u l e , ca ai totu dreptulu. Cu adunca dorere meditai 
despre misiéu 'a stare economicala a I lomani loru , si me 
t emu, ca Romani i prea tardîu voru veni la aceea c u g e ­
t a re , cumca starea loru economicale are multe p iedece , 
cari de nu se voru delatură, nici o înflorire si nici o in-
a inlare in economia nu se pole aştepta. 
Dîc i , Domnule , ca ai inlentiune de a edá unu opu 
agronomici i , carele se fia de indreptariu pentru redi -
ca rea economiei Romani lo ru . Ddieu se ti-ajute! E u ti-
oftezu mai bunu succesu, decâtu amu avutu eu cu opsio-
rulu mieu agronomicu , edatu in anulu 1 8 6 3 cu spesele 
mele si aprobalu pentru s to le le poporane de inaltulu 
consil iu locutien. regescu de Buda. Multe e semplane din 
acelu opusioru zăcu aruncate si nesolvite pana in diu'a 
de as la-di la respeptivii conducători ai poporului. 
Locuesc i , Domnule , intr 'o patria, unde economfa 
infloresce; cunosci si patri 'a nòst ra , si scii intemplkri le 
comasat iunal i , cari s'au efeptuitu din 1 8 5 3 pana in 
diu'a de asta-di si se efeptuescu si mai incolo. Pamen-
tulu in U n g a r i a si Trans i lvani 'a s'a comasatu mai vir-
losn a fosliloru pr ivi legiat i , ear a urbar ia l is t i loru s'a 
mesuratu in trei ca lca tu re , si prin acesta operaţ iune 
strimtorindu-se poporulu la o mica cvantitate de pa -
rncntu, nici vite nicî oi nu potè tiene, ca se aiba venitu 
pent ru acoper i rea speseloru casnice ; b a c e e mai multu, 
poporulu vediendu-se s l r imtora tu , aduce propor t iune 
numer ica intre s ine , ca fiacare colonu numai 4 — 5 — 6 
vite se t iena, ear incvilinii numai un'a. Pr in acést 'a ma-
nipulatiune slaba loti vom veni la sapa de lemnu. 
Decumv 'a , Domnule , ne vei ferici tă p re noi R o ­
manii cu o car te ca aceea, t area se ne arete calea, cumu 
se cconomiskmu cu folosu pre pamentulu nostru in trei 
calcature impar t î tu , atuncea vei ave unu meri tu n e p r e -
tiuiveru pentru Romani . Io cale opuri economical i am 
cet i tu , tòte despre pamentu comasatu vorbescu , cumu 
se scòta mai multu folosu din elu, ceea ce si io am c o -
mendatu in opulu mieu; dara , dorere si eara dîcu d o -
r e r e ! noi Romanii pamentu comasatu n 'avemu, noi 
vedemu si vomu vede total'a nòstra decadintia mate-
riala. 
Yasiliu V. Yank, 
preotu romanu gr. e. din di'eces'a Oradei-mare. 
Corespundintia. 
Blashi, 16 Aprile 1867. 
In nru. 7 alu „Sifonului r." trei caianiani descriu pelargu 
nemultiamirea sa cu manipularea si conferirea stipendi'eloru din 
fundatiunea caianiana. — Eu ca unulu, carele n'am fostu chia-
matu a me ocupa mai deapropc cu tandatiunilc clerului, nu me 
sentili detorîu, dara nece conpetinte, a me lasâ in discursuri po-
lemice la obieptiunile si întrebările domniei loru. Nece voescu 
a decide, cà facut'a vor., consistoriu erore atunci, candu sala-
riulu remasu de Greg. Farago, fostulu órecandu parochu in 
Feiurdu , l'a inpartîtu in troi stipendie, spre a inpartasî in pro­
portiune egale pe remasîtiele acestui fericitu preotu, adeca pe 
fiiu si pe gineri? càci la acést'a, deca voru afla. cà merita lu-
crulu, potu se respunda numai acei'a, carii au portata raţiunile 
fundatiuniloru, si anumitu a fondului bobianu, cu carele s'au 
incorporata si unele fundatiuni private, cumu este si cea 
caianiana. Me marginescu numai a descrie, cumu si din ce mo­
tive s'au conferiţii curentatele dóue stipendie, unulu de 42, 
altulu de 21 fi. v. a.? Si acést'a o facu, nu spre a escusâ decisiu-
nea consistoriala, prin carea s'a conferitu, càci de cev'a aseminea 
n'are lipsa; ci numai spre a satisface curiositatea celoru, carii 
potè se interesédia. Eaca lucrulu in adeveru sta asia : 
In urm'a escrisului concursu s'au insinuata următorii: 
a) M. Cr. protopopu in S. Regimi, ca celu mai betranu si mai 
deaprope afine; b) trei nepoţi din line'a femeiésca, adeca paro-
cliulu Sacadatului, D. Cuteanu; A. Albini, frate cu Cuteanu, par. 
Ciufudului ; si G. Crisianu, capelami si docinte in S. Regimi ; 
c) doi afini, Z. Branu par. Sancelului, si St. Popu alu Mihalţi ului ; 
acesti'a toti suntu teologi absoluţi; pelanga carii s'a adausu 
d) Vas. Farago, par. Suatului de susu, ca moralista, carele ca 
fiiu alu fostului par. din Feiurdu totu din ast'a fundatiune are 
21 fi. v. a. 
Este de inseriinatu, cà fundatorclc noce eoa mai mica 
deschilinire nu face intre consângeni si afini, ma togm'a din-
sulu, — afara de parochi'a S. Fenesiului, de carea a legatu sa-
lariulu de 120 fi. v. v., oricine ar fì preotu acolo, — totu afini-
loru a tcstatu si conferita. Prin urmare dreptulu celu de antâiu 
la stipendi'ulu de 42 fi. v. a. era a protopopului M. Or., carele 
si cu gradulu afinitatei sta mai aprópe de fundatorele; acest'a 
insa, considcrandu domn'a de conpatimirc stare a veduvei preo-
tese si a orfaniloru remasi de G. Dragi'a, fostulu par. in Tiuriu, 
de la cardo a remasu stipendi'ulu, abnegandu-se pe sine a de-
clùaratu, cumca dinsulu renuntia la dreptulu seu sub conditiune, 
ca acestu stipendili se se dee parochului din Sancelu Z. B. , 
carole e ginerele rcpausatuluì Dragi'a, cu indetorire, ca acest'a 
se crésca si se porte cu spesele sale la scola pe unu mieu orfanu 
alu fostului par. i n Tiuriu, la care conditiune, precumu s'a espri-
maci in privatu, si ceialalti conpetìtori s'au invoitu. Asia con-
sistoriulu, pelanga conditiunea mai susu memorata, stipendi'ulu 
l'a si conferiti! lui Z. B . parodili in Sancelu. — Ce se tiene de 
alu doilea stipendiu de 21 fi. v. a., a remasu alegerea intre patru 
concurinti, trei nepoţi si unu afine. Celu mai meritatu ar fi 
fostu D. Cuteanu par. Sacadatului: dara acest'a numai sub aceea 
conditiune a voitu a-lu primi", deca prin acést'a n'ar fi inpiede-
catu a se inpartasî si din ajutulu imperateseli, care conditiune 
dupa principiulu statoritu nu i-s'a potutu inplini. Alu doile 
A. Albini; acest'a pe calea de succesiune asia-dîcundu levitica 
intrandu in un'a din celea mai de frunte parodile a a. di'ecesei, 
carea nece la o templare nu o ar fi meritatu, ca teneru abia 
esitu din studi'e si ca unulu fàra fii, s'a luatu de mai bine do-
tatu, decâtu se i-se pota face prejudetiu conforindu-se cesti'una-
tulu stipendiu altui consângenii, carele sta totu in asemenea gradu 
cu fundatorele ca si dinsulu; prin urmare s'a conferitu lui 
G. Crisianu, capelanu si docinte in S. Regimi, si pentru zelulu 
si portare a lui cea esemplare, si pentru abnegatiunea, carea 
o-a facutu părintele seu in favdrea veduvei si a nefericitiloru 
orfani. 
Acumu dupa-ce si beseric'a lui Christosu numai in celea 
dogmatice, ale credintiei si moralei, are domi de infalibilitate, 
cu atât'a mai pucinu are dreptulu unu mieu consistoriu de a-si 
insusî in lucrările sale acést'a prerogativa. Consistoriulu metrop., 
dupacumu cugetu, nimenui voesco a face nedreptate, nece a 
schimba intentiunile fundatoriloru; dara dèca egoismulu seau 
nu sciu cc alt'a afla nedreptate si acolo, unde nu este, cine lu 
potè inpiedecă? Altfeliu po'te fi orişicine convinsu, cà voi'a 
fundatorclui, carea sta in aceea, ca stipendi'elc se se conferedie 
consangeniloru si afiniloru, neceodata s'a calcati!, nece sc 
va calea. 
Se vedemu, cumu sta lucrulu si cu „exempla trabunt" 
a celoru trei caianiani? Dinsii adecă aducu inainte, cumca feri-
citulu profesoriu los. Tarti'a n'a voitu a lasa fundatiunea sa spre 
a se administra cu celealalte, dîcundu: „Eu am fostu ncpotulu 
episcopului Bobu, si n'am capetatu nece bater unu cruceriu reu 
din stipendi'ele lui in tota viati'a mea." Eu nu sciu fost'a seau 
ba fericitulu I . T. nepotu alu marelui episcopu I. Bobu; dara 
aceea ce sciu, este, cà acestu nemoritoriu episcopu,— abnegandu-se 
pe sine intr'atât'a, câtu in dîlele sale celea mai depe urma nece 
la aceea lu-poteâ aduce secretariulu seu, mai tardîu succesore 
episcopu, Ioanu Leményi, ca se si-faca unu vestmentu respundia-
toriu inaltului seu caracteriu, numai ca se crutie adunaţii fileri 
pe sém'a méserului seu oleru, — a facutu singur'a fundatiune a 
clerului si capitulare, asia càtu deca acest'a nu erâ, Blasiulu 
asta-di n'ar fi aceea ce este; a facutu fundatiuni pentru tener ii 
romani la Clusiu, Alb'a-Iuli'a, si Osiorheiu; dara in funda-
tiunalelc sale nece cu unu cuventu n'a amintitu, cumca dora 
ar voi, ca consângenii sei se fia preferiti; pentru acést'a totuşi 
următorii episcopi, capitlulu si consistoriulu, numai din singuru 
pietate càtra umbr'a acestui mare arcliiereu, carele si-au iubitu 
clcrulu seu, cumu iubesce unu părinte pe fiii sei, decâteori a 
recursu unu teneru si a documentatu legatur'a sa do consan-
genitate cu fundatorele, déca a meritatu, totdéun'a l'au preferitu 
fàra nece o esceptiune. Aceea inca nu e dreptu, cà fericitulu 
los. Tarti'a nu s'ar fi inpartasîtu din fundatiunea nemoritoriului 
Bobu, a cui nepotu se dice a fi; càci salariulu seu de trei sute 
fiorini m. c. in unu sîru lungu de ani totu din acést'a fundatiune 
l'a primitu; si ce e mai multu, consistoriulu peste tenórea testa­
mentului totu din acést'a fundatiune pentru merite i-a mai aseai-
natu o suta fiorini; eara candu s'a melioratu salaríele profeso­
rale, totu din aseminca causa lui I . T. i-s'a aplacedatu cu o suta 
de fiorini mai multu decâtu celoralalti profesori, si din acestu 
salariu si-a păstraţii banii, spre a face fundatiune. 
Acumu se vedemu, incâtu a lucraţii cu scopu ferici­
tulu 1. T . , candu a doritu a face fundatiune si , Ddieu 
scie din ce causa, n a voitu a o supune pertractarei ordina-
riatului? Déca o făcea acest'a, fundatiunea pana acumu era pusa 
in curgere si ar sta pana atunci, pana candu va sta statulu si 
metropoli'a, si cu celealalte fundatiuni s'ar administra dupa 
intontiunca tcstatorelui. Insa cumu sta ca acumu? Nu sciu; 
dara un'a sciu, cà adecă orişicine c acel'a, cui o-a incredin-
tiatu, acel'a va mori, si fundatiunea, déca nu se va ineredintiá 
unui corpu morale, va pieri, si cu dins'a si intentiunea cea 
buna a fundatorclui va veni la nula. 
Cu acestea me sentiám a fi detoriu publicului, carele pote 
aştepta (frecare desluciré. 
Unu consistorialistu. 
Amvonulu. 
Ade vernili inviare! lui Christosu si necesitatea c r e ­
dintiei e i , 
(predica pre domincc'a Tornei.) 
nPentrucà me vediusi, T o m a , ere­
ditisi; ferice de cei ce nu me vedu 
si credu !" Ioanu 2 0 , 2 3 . 
Cumca Chris tosu a inviatu si candv'a vomu invia si 
no i , n i -o spumi cuventele rost i te de angeru la mormen-
tulu mantuitoriului lumei cà t ra muieri : „ Voi cercati 
pre Isusu Nazarenénulu celu restignitu? A inviatu, 
nu e aice," cuvente acestea , cari asta-di resuna in tòte 
par t i le lumei , unde sórele dereptate i a resari tu ce lo r ' a , 
ce zăceau in in tunerecu si in u m b r a mórtei . 
Iubi t i loru! De recurgemu la mintea sanetósa, ea 
ne martur isesce acestu mare adeveru; de cautàmu la 
fenomenele naturei , eie ne dau a p r e c e p e , cà in natura 
nemic 'a nu p i e re ; de punemu man'a pre conscient ia , 
ceea ce e judecător ia cea mai neparteni tór ia a sentiemen-
te lo ru , cugeteloru si fapteloru omenesc i , si de redi-
càmu ochii spre cer iu si in t r ebàmu, cà óre mai este 
cev'a de asteptatu dupa ast 'a vialia plina de patirne, 
candu odata ne s tramutamu din ast 'a vale a p langer i -
loru? conscient i 'a inca ne inderépta la inviarea lui 
Christosu. Ea t a totu atâte m ă r t u r i e , câte numai se 
potu pret inde spre a convinge pre Bacare despre acestu 
adeveru! 
Si to tuşi , dómne! câţi nu suntu si in dîlele nòs t re , 
cari sbiéra in gur'a ma re , cà tòte cele dìse suntu totu 
atâte amegir i , totu atâte ne luc i r i ; fà ra insa a fi in s tare 
se in tarésca ceea ce dìcu e i , ci sbiéra numai dintr' acea 
causa, cà i- iea gur 'a pre dinainte, cugetandu in t ru s ine , 
cà asia le vine mai bine la socotéla, neavendu astfeliu de 
cine se se téma si cui se dee sém'a pent ru fărădelegi le 
loru cele pe t recute . —- Atari fii ai vécului adaugu mai de­
par te : cumca mintea omenésca aici nu potè dâ măr tur ia , 
deórace si ea retacesce adeseor i , ear fenomenele natti-
rei adese vinu in contradicere cu sine-si; deunde nu r e ­
mane alt 'a indere tu , decâtu a d ice , cumca numai unu 
atare ar potè mărtur is i in ast 'a privintia, care le , fran-
gundu legaturele mórte i si esîndu din mormentulu celu 
in lunecosu , a inviatu. E bine insa, cine dintre ómeni a 
vediutu candv'a p re cinev'a reinviandu, deórace numai 
apostolii si evangelisti i mar tur i sescu despre unu atare 
reinviatu? si cine sta bunu pentru adeverulu măr tu r i s i ­
r e ! aces tor 'a? 
Acest 'a ar fi l imbagiulu necredintiosi loru, car i , spre 
a se convinge, voiescu chiaru ca T o m ' a se veda si ei cu 
ochii si se pipaiésca cu manile p l age l e , unde fure in-
fipte cu ie le ; si de nu vedu in manile Domnului semnele 
cuieloru, si de nu atingu cu manile loru cóst 'a lui , nu 
credu odată cu capulu. Ah , e tristu lucru a trebui p re 
a l a r i , cari altcumu se chiama creşt ini , a-i convinge mai an-
tâiu despre aceea, ce i-face creş t ini ! F i r e - a r insa ast 'a ape-
satoriu pent ru unu sufletu, seau b a , in tòta templarea 
e detor/ 'a nòs t ra , carea n i -o impune atâtu deregatori 'a , 
la carea suntemu chiamati de la Domnulu intogm'a ca 
Aronu, câtu si iubirea deaprópelui nos t ru , ca se i de-
must ràmu re t ac i r ea , convingundu-lu despre adeveru. 
Deunde cuprinsulu cuventarei nòs t re de adi va fi': 
I . a demustrâ adeverulu mar lur is i re i apostol i loru, p r e ­
cumu si a evangelist i loru despre inviarea lui Chris tosu; 
ear I I . lips'a ori necesi tatea credintiei ei. V e rogu de 
ascul tare . 
I. A vede p re celu inviatu cu ochii firesci si l iberi 
si estmodru a ne convinge despre adeverulu faptei ace­
le i 'a redicatórie de anim'a omenésca , nu ni-e datu nóue; 
insa a lu vede cu ochiulu sufletului, adeca pr in credint ia 
p r e acelu, care le a derimatu poterea mórte i , si a audî 
(pentrucà „credinti 'a din audiu, ear audiulu prin cuven­
tulu lui D d i e u " ) a audî cuventulu invingerei lui „a in­
viatu," ast'a ni-e datu, si destulu atât'a. C i , domne! 
câţi inca nu au ajunsu la aceslu audiu, la ast'a credintia 
consolatòr ia si redicatòr ia de animele ómeniloru, la 
acestu adeveru mantui tor iu , f à ra c a r e l e , dupacumu 
dîce s. Paulu ap. , „credinti'a nostra ar fi desiérta, pre-
dicarea nòstra fàra folosu; fàra carele inca suntemu 
in pecate; si fàra carele in urma cei repausati in Dom-
nulu suntu pierduţi penlru totdéun'a." 
Cumca Chris tosu neconvinsu fù judeca tu . la mórtea 
p re c ruce , unde s i-dede sufletulu si de unde in sér 'a 
sâmbetei mari lu- luara diosu si lu inmormentara , e o 
fapta cons ta ta ta , carea nu o potu negă neci chiaru 
pismasi i crest inatatei ; si cumca invetiatur 'a lui e de la 
Ddieu, inca sta, dèca e adeveru, cà a inviatu. E b ine , 
óre insa adeveru constatatu e , cumca Christosu o invia­
t u ? potemu noi dà c red iemenlu evangelisti loru? nu 
cumv'a s'au amegitu ei p r in cutare? ori ei p re sine-si? 
seau nu cumv'a au cugetatu intru s ine , ca se ne duca 
in r e t a c i r e ? Aceste suntu acele in t r ebà r i , ce se arunca 
la midiulocu din par tea necredint iosi loru; si anume: 
a ) i \u cumv'a s'au amegitu apostolii si evangelistii 
prin cu tare le , fiendu ei ómeni n e p r o c o p s i l i ? — S e conce-
demu pre unu minutu. Insa o atare amegire presupune 
pre cutare amegitoriu. àcumu insa cine altulu ar fi 
potutu fi casiunalor iulu si urdî tor iulu amegire i , decâtu 
in cele din urma insu-si Christosu? Ci elu e mor tu .— Seau 
potè elu n'a mori tu a ievea , ci numai la p a r e r e , ear a 
t re i 'a dì cu ajutoriulu si mirosulu ungventului, cu care le 
lu unseră muieri le, fù redusu eara-si la viatia. Insa 
cine cu mintea si anim'a nesminti ta , standu bunu unu 
numeru asia de mare de mărtur ie atâtu de ale l u i , câtu 
si si dintre pismasii lui cei mai neimpacat i , va potè 
crede unu atare lucru? — Dar se d ìcemu, cà a mori tu, 
insa cà s'a potutu intemplâ iusioru, ca , fiendu inca in 
viatia, se puna in misìcare si lucrare si se dispună tòte 
pent ru o atare amegire ; lucru, ce apoi dupa mortea lui 
s'a si dusu in capetu prin concrediut i i lui. Insa , iubi t i -
l o r u , se lacemu cà o atare apucătura din pârlea lui 
Christosu, care le a dìsu in faci 'a g ló te loru si in faci'a 
pismasiloru se i : „Cine dintre voi mi-póte imputa mie 
pecate?'' nu se potè uni cu santieni 'a lui ; dìncontra 
sc imu, cà tòta viati 'a lu i , ori din ce lăture o privimi!, 
a fostu straina de o atare apucătura. 
Totus i acca impregiurare nu se potè tace, cà ehi 
nu numai s a aretatu dupa inviarea sa Mariei Magda-
lenei , ambeloru muieri , cari desìi de demanétia m a n e -
candu au alergatu la mormentu , apoi lui Pe t ru ; mai 
departe ambiloru invetiacei, cari caletorindu càtra satulu 
Emaus lu cunoscura in urma intru frângerea panei , 
apoi totu in t r ' acea séra apostoliloru adunati la unu locu ; 
m a , ce e mai mul tu , cu aitadata s'a aretatu la 40 de ai 
lu i ; mai adauge si acea impregiurare , cà a pe t recutu 
40 dìle pana la inalt iare cu ei si intre ei, invet iandu-i 
si adaugundu a face minimi nóue. T o t e aceste suntu 
nesce impregiurar i , ce ne punii in uimire , cumu s'a 
potutu, ca se nu lu descoperă nimene ca p re amegi tor iu 
si insielatoriu intr 'atâtu res tempu binisioru de lungu, 
candu si dèca nu ar fi fostu elu Chris tosu! Pres te aceste 
se mai dìcemu si aceea , cà Christosu a predìsu inviarea 
sa nu numai apostoli loru se i , ci si poporului , b a , ce e 
mai batatoriu la och i , chiaru si pismasiloru sei , spunen-
du-le in fac ia , cà „nu li-se va dà altu semnu, ci numai 
a profetului Ion'a;" ear de aitadata le dîse: „derimati 
beseric'a asl'a, si io in trei dìle eara-si o voiu redied," 
intielegundu trupulu seu. S i cumu ar fi si potutu vorbi 
Christosu, adeverulu insu-si, cu atât 'a incredint iare despre 
nesce lucruri veni tòr ie , de la a caroru implinire depin­
dea tòta demnitatea, tòta védi 'a lui, precumu si tòta ree-
sîrea opului inceputu, eaca asia numai redîmandu-se p r e 
t empla rea òrba? E l u insu-si a r fi t rasu asupra-si preve-
ghiarea invet iacei loru; ear pre pismasii sei cei invier -
siunali , cari nu lu poteâu vede cu ochi buni , pent rucà 
le spunea adeverulu vierde in facia, i-ar fi facutu ingr i -
gitori despre cele intemplande. Intr 'adeveru, iubiti loru, 
mai multa credintia s'ar cere spre a presupune o atare 
amegire pr in Isusu, decâtu spre a ne convinge despre 
inviarea lui. 
b) Seau potè f i , cà predìcundu Chris tosu inviarea 
sa cea de a t re i 'a di, fiendu apostolii iusioru crediatori , 
si asia asteptandu cu nes temperu , ce va aduce cu sine 
diu'a de a t r e i ' a , l i - s ' a parutu numai a vede aretarea 
lui, candu in fapta nu fii a l t ' a , decâtu numai o neluca; 
deunde apoi s'a latîlu faim'a despre ehi, cà ar fi inviatu; 
si dealtmintrea e sciutu, câtu de iute cu rapediunea 
fulgerului se reslatiescu atari faime, ca cumu aru fi po r ­
tate pre ar ipele ventului. — P r e atari i indereptàmu la 
istori 'a inviarei lu i ; deórace invetiaceii inviarea invel ia-
toriului lumei neci au spera tu -o , si cu atâtu mai pucinu 
au a s t e p t a t u - o , cutòtecà Christosu inca traindu le 
predîsese ast 'a in templa re ; ci ei erau cuprinşi cu cele 
pamentesci mai multu, decâtu se cugete cu statornicia la 
unu atare lucru neaudîtu si uimitoriu. De aici apoi acea 
superare nespusa si as ia-d îcundu desperare despre 
caus'a loru cea santa si derépta, candu Christosu si-dede 
sufletulu pre c ruce . Muie r i l e , cari a lergaseră desu de 
demanét ia la mormen tu , suntu într is tate , cà nu e cine 
se le res tórne piétr 'a depre usi 'a mormentului ; si candu 
vedu spre uimirea loru piétr 'a restornata si a re ta rea 
angerului, care le dîse: „Ce căutaţi pre celu viu intre 
vei morti? A invialu, nu e aice," vinu in tu rburare , in 
locu de a se bucură. „Au luatu pre Domnulu mieu," se 
piange amaru Mari 'a Magdalen'a, si nu lu cunoscu pre 
Isusu nici ch iaru atunci , candu elu i - s te te inaintea ei ; 
atâtu eră de cufundata in superare pent ru mòr tea lui! 
E a r apostolii audìndu de la muieri faim'a si sc i rea ast 'a, 
le t ienu de nebune , si nu le c r edu ; numai Pe t ru si 
Ioanu au alergatu la mormentu , si aflandu-Iu desiertu, 
nici cà le t r ece prin minte se cugete la inviarea lui. Inşii 
cei doi invetiacei , cari spre séra au plecatu catra Emaus , 
vorbindu intre sine despre Isusu, câtu de potinte a fostu 
in cuvente si fapte, câta sperare aveau in t ru elu cà dora 
va scapă pre poporulu evreescu din s ierb i tu te , si cà 
acumu e a t re i ' a dî decandu l 'au restignilu si inmor-
mentatu, int re altele dîcu, cumca ei au audîtu cev'a 
faima de la cutări muier i , cà elu ar fî in viatia, insa nu 
punu neci unix crediamentu pre ea; intru acea sentiescu 
apropiarea cutarui s trainu, care le i insoeiesce , si spl i -
candu- l e sc r ip tur ' a , le salta anim'a de bucuria; cutòte-
aceste ei suntu departe ca se cugete la inviarea lui. 
pana candu in urma lu recunoscură in frângerea panei. 
S e vedemu acumu, iubit i loru, si por tarea apostoli -
loru adunati la unu locu de fric 'a J idovi loru , unde pe t r e ­
ceau schimbandu-si cugetele intre sine in tacere, candu, 
fiendu usiele incliise, li se aréta deodată faci 'a lui 
Christosu. E i vedu, cà t rasurele cele blande reducu la 
ale lui Christosu, ei audu rostindu-se depre buzele lui 
cuventulu pacei cei prea multu dor i t e , carea lumea nu 
o potè dă si cu carea le dede b ine t i e ; i cupr inde insa 
unu fioru, se re t ragu, nu se incredu ochiloru sei, cugeta 
intru s ine , ca vedu neluca, si t rece multu, pana candu 
revenindu-si in ori au curagiulu de a se apropia, se 
veda cu ochii loru si se pipaiésca cu mani le , ca se c r é -
dia , cà e Domnulu. Se tacemu de T o m ' a , care lipsindu 
a tunc i , la spunerea celoralal t i , a caroru anime saltâu de 
bucuri" a pent ru revederea Domnului, se ju ra , cà „nu va 
crede, de nu va vede loculu cuieloru" si intru ast'a 
necredint ia impietr i ta remane nemisîcatu, pana candu 
dupa optu dîle aretandu-se eara-s i Chris tosu si agra in-
du-lu cu aceste cuvente: „Adu maria ta, si o pune in 
loculu cuieloru, si adu derépVa ta etc." In abale de la 
necredint ia ; ear elu suprinsu, cade la pet iórele lui Isusu 
si eschiama : „Domnulu mieu si Ddieulu mieu (esti iu)!" 
Crest ini loru! Unde pole fî aice cev'a umbra de lesne-
credintia seau pripire in judecata? 
c) Mai adaugu reutatiosii , cà apostolii , facundu causa 
comuna, au fostu amegitori . — Rogu-ve insa, ce indemnu 
i-ar fi potutu impinge la o atare misiel îa? Cu ce midiu-
lóce , cumu, unde, si candu o-au dusu in capetu? In ce 
t ipu? In locu de a se re in tórce la ale s a l e , ca se si-
pe t réca dîlele intre ai sei, i-asteptâ p i e r s eca r e , le cauta 
se iee lumea in capii cu bàciulu in mana si cu merindea 
sub suora din caus'a marturisirei inviarei , ca lum^i cu­
fundate in noianulu p lacer i loru se-i are te adeverulu ; in 
locu de védia si onore de la omeni i-asteptâ rusînea 
crucei ; in locu de bucuria i aşteptă suferint ie , ca parte 
eredîta besericei de la Chr i s tosu , intemeiatoriulu e>. 
L a cea de antâia spunere a inviarei lui judecător i i 
i-amenintia cu tor turele cele mai inf ioratone. Si domne! 
câte nu au patimitu următori i cei mai credintiosi ai lui 
chiaru dintru 'nceputulu beser ice i . Asia Stefanu pro to-
martirulu se ucide cu p ie t re ; Paulu zace in legature ; 
Petru si-dede sufletulu pre c r u c e , impart îndu sortea 
Domnului seu, pre carea insa fii infiptu, la poft'a sa, 
cu capulu in diosu si cu pe t ióre le in susu; si in cele din 
u rma mai toti se mutară la cele ceresci in tipulu esem-
plului datu de invetiatoriulu loru. S i ó re cine ar fi 
avutu curagiu lu , ca se nu dîcu nebuni 'a , de a suferi 
atâte re le pentru o causa pierduta la parere , seau p e n ­
tru o mintiuna? . . . S e mai adaugemu, cà ei au pasîtu la 
midiulocu cu ast'a noutate in insa-si cetatea I e rusa l imu­
lui , unde Chris tosu pătimise si morise; au pasîtu atunc?, 
candu chiaru pole acei , cari fure de facia la j udeca t ' a si 
osendirea lui Isusu spre mòrtea crucei si cari asta-di sb ie -
r e r a „osaria," ear mane „restignesce-lu," s'au adunatu 
pentru serbarea rosa l ie lo ru , candu Golgotha aburiâ si 
fumegă inca de sangele mnelului , ce s'a adusu jungh ia re 
pen t ru scăparea omenimei . Deunde la templarea , candu 
elu nu ar fi inviatu, osamentele lui aru fî datu mar tu -
r î 'a cea mai via despre mòrtea lui, si b a c i n e , dar mai 
alesu veghiatorii mormentului aru fi potutu pasî i n -
contra- le la midiulocu, ca se i demintiésca in faci 'a g ì ó -
te lo ru adunate. 
S e frundiarimu numai prin scr ier i le locu, si indata 
la antâi 'a vedere vomu precepe , câta naivitate vedescu, 
ca se nu dîcu nc ingr ig i re , facia cu pismasii loru, cari 
căutau cu falinariulu prelegiulu incontr 'a loru. Mateiu 
vorbesce de dóue muieri , Marcu de t re i , ear Lue 'a neci 
nu amintesce c â t e , si Ioanu scrie numai despre Mar i ' a 
Magdalen'a, carea cu murgitulu dioriloru purcese cu un-
gventu de bunu mirosu, ca se unga trupulu Domnului . 
Chiaru asia sta lucrulu si cu aretarea angerului la mor ­
mentu. Cu unu cuventu, fiacare a spusu lucrulu, dupacu-
mu fu mărtur ia oculata seau a audîtu de la alţii. Asia 
standu luc ru lu , iubi t i loru , cine va ave fruntea se dîca, 
ca ei aru fi lucratu dupa cutare pre seau co in t ie legerc 
măies t r i ta? 
Impregiurarea , cà Christosu dupa inviarea sa nu 
s'a descoperiţ i i si aretatu si pismasiloru sei, se pa re a fi 
natatòria la ochi. Rogu-ve insa, ce lipsa eră se se mai 
arete l o r u ? Archierei i , căr turar i i , si betrani i poporului 
au t recutu cu vederea pre legiulu celu mai binevenitu de 
a se convinge, adecă ascul tarea si măr tur is i rea vegh ia to -
r i loru pusi la mormentulu lui. Apoi se se fi si aretatu 
loru, atunci reutatiosii cei asia de tari la cerbice 1'arit 
fi tienutu de neluca; deórace si ai lui lu tieneâu la ince-
pulu de unu spirtu. E a r de aru fi si crediutu dintre bo­
ieri unii, ceialalti i-aru fi tienutu si pre aceşti de amegi­
tori , si mărturis irea loru nu ar fi mai multu cuinpaniló-
ria pentru noi, decâtu e a celoralal t i credintiosi ai Iui 
Chris tosu. 
I I . Nu numai insa a fostu cu potintia, ci chiaru si 
de lipsa inviarea lui Isusu, ca se demustre, cà elu e Fiiulu 
lui Ddieu, si cà cuventulu si invetiatur'a lui e adeverata, 
e adeverulu e tern i i ; inai incolo ca se ne dee o arvuna 
pentru inviarea nòstra, si ca besericei intemaiande se i 
puna o p iè t ra anghiulara , se puna corona actului r e s -
cumpararei ; in u rma , ca credinti 'a intru elu si invet ia-
tur'a lui se o intarésca. 
Deaceea a si pret insu Christosu credint i 'a din au-
diu, candu dîse: „Ferice de cei, ce nu me vedu, si credu", 
si mustra pre Tom'a , pentrucà nu a crediutu, dandu a 
int ielege, ca credinti 'a din vedere si pipaire nu are acelu 
meri tu, ca cea numai din audiu; pentrucà „credinţia 
ain audiu, ear audiulu prin cuventulu lui Ddieu," dîce 
s. Paulu. S e si t ienemu cu statornicia credint i 'a , ce vine 
numai din audiu; deórace cutòtecà Isusu s'a re t rasu din 
vederea nostra, lotuşi de la credintia nu ne desléga, ma 
ne indetoresce. Si mie unui'a mi se pare nu virtute seau 
taria de sufletu, ci dincontr 'a o slabitiune, dèca cutare 
nu cupr inde cu mintea ceea ce au potutu cuprinde cei 
mai nep rocops i t i , si nu vre se créda ceea ce crede si 
mar tur i sesce tota creştinătatea. 
Christosu i numesce fericiţi p r e cei ce credu, si cu 
totu dereptulu; dedrace credint i 'a ne deştepta mintea cu 
cunoscinti 'a Iui D d i e u , ear anim'a ni -o imple cu pace, 
candu c redemu intr 'acel 'a , care le nici ne pole, nici se 
potè insielâ. Dincont ra câtu de trista potè se fia sortea 
si s tarea necredînt îosului , mai alesu in nenoricir i ! Ast 'a 
o sentiesce in tota greutatea ei numai unu atare, care 
pa t imesce in ést 'a boia sufletésca; pentrucà de miie de 
ori e mai amaru a patemi sufletesce, decâtu t rupesce. 
Unu atare v rendunevrendu cauta se recunósca, ck elu e 
unu membru putredu alu unei societăţi morale . Pacea 
dinlaintru a desparutu de acolo, unde se face o lacuna 
asia de senti ta; acolo e indarnu tota scienti 'a doftori-
loru , indarnu suntu tdte vorbele consolatorie ale ami­
ci loru! E l u la tote aceste remane nemangaiatu , elu nu 
afla pacea n ica iu re , fiendca o cérca acolo , unde nu e. 
De aci omenimea intréga senl iendu-si nepotinti 'a de a 
midiuloci kst 'a pace cu cer iulu, tòte «ftarile si sus -
pinele anticitatei s'au concent ra ta intru ace lu , care ast'a 
pace a si daruit'o toturor 'a , cari i credu intru elu, candu 
dupa inviarea sa le dede apostoliloru binetie cu cuven-
tele : „Pace vouef" 
Credintia a cerutu Christosu de la u rmător i i lui, 
candu alese doispradiece dintre invetiaceii sei ca totu 
atâte măr tur ie vie ale cuventeloru si fapteloru lu i , pre 
cari i - t ramise cu însărcinarea in lume, ca se predice to­
turor 'a evangeli 'a dereptatei , „ca totu, care va crede si 
se va boteză, se se mantuesca," adeca credinti 'a o pune 
ca tnidiulocu alu mantuirei . Apoi spre demustrarea in-
vetiaturei si t ramiterei loru de susu le dede darulu mi-
nuniloru. Si intru adeveru, ori câtu de crutiatori se fimu 
cu minuni le , cauta se mar tur i s imu, ck nu potè fi alta 
lucru, alta templare mai bineveni ta , pentru care s 'ar 
potè face esceptiune si abatare de la cursulu firescu alu 
naturei , decâtu numai templarea unei nòue legi in t ro -
ducunde. Minunile aceste pres te aceea fure straine de 
acea trufia si mundria desiérta , cu carea multi filosofi si 
profeti mintiunosi au atrasu atenţiunea si incordarea po­
porului nepreceputu. Minunile, ce le fece I. Christosu si 
le fecera apostol i i , ca se crédia cuventeloru l o r u , fure 
binefacatòr ie pent ru òmeni, nepotintiei omenesci in t in-
diendu-i mana de ajutoriu. 
Afara de aceea Christosu intru alegerea apostoli­
loru sei nu a cautatu la s tarea loru cea de diosu, seau la 
cev'a védia , seau la capete a l e se , ori la cev'a daru de 
vorbire. E i in partea cea mai mare fure nesce pescar i 
simpli, vameşi seau publicani pecatosi. Deunde ar fi o 
deducere nederépla , candu cutare ar vré a deduce lat i -
rea asia râpede a re lege i lui Christosu din starea p re -
dicatori loru cea vediuta, seau cev'a poternicia, ori e ru -
diliune a loru ; insa deal taparie chiaru ast 'a impregiura-
re , ck a esti òmeni despretiui t i de lume, fâ ra sicentia, 
fkra védia si neprocopsit i , propuseră o invetiatura atâtu 
de inalta, si totuşi la intielesulu to turor 'a , si in urma 
coversiescu si convingu cu ea p re cei procopsi ţ i , ne demu-
stra l impede si necontestabi lu t rameterea loru ddieésca. 
Dinsii, ca totu atâti preluptator i înflăcăraţi ai adeveru­
lui, — nici asteptandu, pana candu s'ar fi resuflatu si 
al inata marea cea infuriata, ale cărei unde spumegató-
rie erau pre aci se cufunde luntriti 'a cea mantuitòria , 
cârca nesuiâ a duce la t iermuru paciuitu p re cei ce pa-
tiescu naefrangere sufletésca, dèca nu ar fi fostu condu-
sa de man'a lui Ddieu, — dinsii dîcu credintiosi misiunei 
loru de susu, in mani"a si butulu atâtoru p i e r s eca r i 
sangerdse înfruntară stavilele, ce le s tetera in c a l e ; pă ­
şire la rnidiulocu cu cuventulu ,,Chrislosu a inviatu," 
ca cu unu semnalu alu invingerei ; der imara nu numai 
al tariele si temple le dieiloru si idoli loru pagani, ci c h i a ­
ru si cer imohie le legei celei vechie , de cari J idovii se 
legau cu trupu cu sufletu, si le desfientiara ; sch imbară 
faci 'a pamentului din temeiu si adunară omenimea intru 
o familia crest inésca si adeveratu omenésca , dupa-ce se 
sterse rugin'a prejudet ieloru învechite prin sangele lui 
Christosu, si puseră fundamenta prin credint ia unui as ie ­
di amentu ddieescu, care le e meni ta se cuprindă in lain-
trulu seu prin aceeaşi măr tur i s i re a credintiei p r e tòta 
omenimea, ca in urma se fia „una turma, unu staulu, si 
unu pastoriu." Amin. 
Vasilin Popeseu, 
parochu gr. c. in Juculu-de-dîosu. 
* 
* * 
Fat imele nostre si ale lui bust i , 
(predica pre vìnerea mare.) 
(finea.) 
S i óre suferimu si noi asia, aretkmu si noi r ăbdare , 
candu ne ajungu loviturele sórtei? Ore candu ne vaterna 
deapròpele nostru cu cev'a, nu ne apr indemu de mania 
si resbunare dusìmanósa, gat 'a a lu inghitî in t r 'o l ingura 
de apa? Au nu adeseori pent ru unu lucru ne insemnatu 
doi insi apuca sabi 'a unulu incontr 'a a l tu i ' a , si averea , 
prunci i , viati 'a si tòte si-le j e r f e scu ambitiunei si reu-intie-
lesei reparkr i a onòre i? Nu asia insa a lucra ta invet ia to-
riulu nostru ddiescu, carele cktra s. Pe t ru , candu aces t ' a 
a scosu sabi 'a si a taiatu urechi 'a sierbului archiereului , 
dogenindu-lu a dîsu: „Intorna-ti sabi'a ta in teca, cà 
totu celu ce scote sabi'a, de sabia va mori." Asia se 
rabdamu si noi cu barbatîa si resemnare cres t inésca , 
iertandu amici loru si inimiciloru nostri , nenutr indu 
pofta de resbunare pent ru va temar i , nesurpandu f e r i -
cirea al tor 'a . 
P r e Isusu mai incolo lu duseră l aP i la tu , s i „ « luatu 
Pilatu pre Isusu si Ta batutu.u Isusu, blanduiu si nevi-
novatulu mnelu, sufere doreri nespuse in t rupu, si si 
mai mari in sufletu, desbracandu-lu înaintea multîmei 
curióse si fkra compit imire , Iegandu-lu de stelpu si 
balendu-lu pana la curgerea sângelui. „Preste spatele 
mele au tucratu pecatosii, îndelungat'au fărădelegea sau, 
asia profeti despre dinsulu psalmistulu Davidu in ps. 1 2 8 . 
Dupa acea lu inbraca in vestmentu mohori tu , i dau t r e ­
stia in locu de sceptru, i impletescu cununa de spini p re 
capu. Oh ce doreri sfasiatórie si ardietórie mai suferira 
sântele lui membre ! E a r sant'a lui anima? a c e e a „ e trista 
pana la marte!" S i pent ru cine tòte aceste suferintie 
fkra pa rech ia? Pentru nemul t iami tor iu lugenu omenescul 
— Asia e, pent ru tine, t eneru le ; si tu totuşi nu-ti aduci 
aminte, ca se faci din anim'a ta unu templu ddieescu, 
in carele se locuésca nevinovalî 'a , curatiani 'a, umilinti 'a , 
virtutea, odorulu celu mai scumpu; tu totuşi nu onorezi 
re legiunea, ci t i -despre t iuesc i anchir 'a mantuirei si 
mangaiarei in necasuri , aduci peste tine inainte de 
tempu sbarci turele bet ranet ie loru si debili tati le trupeşei 
prea tempuri ie . Pen t ru tine, bărbatu le ; si tu totuşi 
nu ti-onorezi deregator ie le tale, in lene si t randavire 
petreci viati'a ta, tempulu celu nepretiui tu lu-inchini 
dcsinierdatiuniloru, venezi mărirea lumei , ear de mar i -
rea ceriului nice nu vrei a visa, neaducundu-ti aminte, 
ca mărirea lumei e t res t ia clăti ta de ventu, e flacăra 
batut'a in tote part i le de o bore l ina, carea in urma se 
stinge. Pen t ru tine, be t ranu le ; deci cumu va domni 
in pieptulu teu, pacea, l iniscea si f e r i c i rea , ce ai do r i s e 
o gusti ingujbatu sub sarcin 'a si mulţ imea ani loru , dèca 
tu totusi mai vrei a-ti revocă tempulu teneret ie i tale? S i 
oh câtu de neferici tu esti, dèca t rebue se te ruşinezi de 
faptele tale, a caroru fruptu totusi inca si acumu vrei a 
lu seceră . Pen t ru line, avutule, ca re le cu o mana dai, cu 
a l f a ieai cu str imbatate. ,,Trei lucruri a uritu anim!a 
mea, dice Domnulu: seraculu falosu, bogatulu mintiu-
nosu, betranulu precurvariu si lipsitu de intieleptiune." 
— Voi toti aeesti 'a, rogu-ve, ve reculegeţ i faptele vostre si 
le alăturaţi langa suferindele mantuitoriului n. I . Chri­
stosu. T e n e r u l e , impreuna nevinovatì 'a ta cu fet ion"a lui 
Isusu, umilint i 'a si virtutea ta cu ale lu i ; arm'a ta cea 
t a re incontr 'a ispi teloru lumesci se fia crucea, invingatóri 'a 
lumei. Bărba tu le , carele esti pusu a guvernă famili 'a ta 
seau naţiunea ta, nu ambia se fii maritu si onoratu, ci 
cauta la I susu , cui aici in lume i-au pusu trest i 'a hatjo-
cure i in mana, o trest ia acelui'a, care le gubernéza lumea, 
cununa de spini acelui 'a , carele incununa pre toti rnori-
tori i cu tòte bunătăţ i le . Be t ranu le , dèca nu ai potutu a 
suferi in tenere t ie si nu ai vrutu a te luptă in barbatìa, 
au nici acumu nu vrei a pa t imi , nici acumu a te pocai , 
macarca câm tardili si infrantu de poter i? Oh si apoi se 
t i-eadia cu greu, candu ti-se va imputa n e b u n f a t ene re -
t ieloru, neinvingerea lupteloru barbatesci si l ips 'a intie-
leptiunei bet ranesci? Bogatule , ce urgisesci seraci 'a 
evangelicésca, credi tu cà cu auru si argintu vei corumpe 
si ti-vei castiga repausu si fe r ic i re sufletului teu? Nu 
ve insielareti , càci judecator iu lu celu infricosiatu si 
dreptu nu va caută decâtu la faptele ce le bune .—Voi toti, 
cari insetati de lume si plăcer i le ei, si bendu din cup'a 
loru nicicandu ve s tempera t i , mancandu cu dulcétia din 
e le nicicandu ve saturati ; voi, cari ieri strigati virtutei 
in gur 'a mare , ca si lui I. Christosu, „osana fiiulu lui 
Davidu", ear asta-di „iea-lu iea-lu, restignesce-lu"; ba 
cu acést 'a neindestulat i , provocati la legea vostra, grain-
du : „Noi lege avemu, si dupa legea nòstra detoriu este 
se mòra:" voi toti rumpeti odata cu lumea net rebnica , 
carea astfeliu de lege dietéza, dupa carea celu nevinovatu 
t rebue se m o r a , carea poruncesce pe rscca rca celui 
d rep tu , carea nutresce legea pismei si a urei . 
Mai incolo mulţ imea batjocurindu, batendu si t i r a -
nindu p re Isusu, lu pe t recu pana la Golgotha; Evrei i cu 
preot imea loru petrecu pe mnelulu ce lu nevinovatu, ca 
pism'a, ur'a si poft 'a de resbunare , ce o nutria anim'a 
loru, se si-o indestulésca; Far ise i i , ca se si-pasca ochii, 
vedie ndu capetulu acelui 'a , dinaintea cărui s i - temeâ 
res to rnarea invetiaturei si suruparea catedrei lo ru ; cei 
mai multi ca se si-stempere curiositatea, si numai unii forte 
pucini ca se compatimésca dorer i le lui, cumu au fostu 
muieri le cele pie, càtra cari Isusu asia d ice : „Fetele 
Ierusalimului, nu me plângeţi pre mine ci pe voi si pre 
fiii vostrù" Dupa-ce l 'au adusu pre e lu la loculu de p i e r -
diare, cine e in stare a descrie tote pâ t imele lui? Insa-si 
natur'a ingrozindu-se de atât 'a t irania s i - sch imba cur -
sulu seu, lun'a se preface in sange, sòrele se intuneca, 
pietrele se despica, catapetésm'a baser icei se crèpa oblu 
in dóue de susu pana diosu, mormentur i le se deschidu, 
si multe t rupuri de ale mort i loru invia si se aréta in 
s a n f a cetate. 
Mori tor iule! Aceste tòte au nu ti-dau tie esemplu 
de a apucă o alta viat ia? lnch ipuesce- t i barem acumu a 
te află in muntele Calvariei sub crucea lui Chr i s tosu , si 
cadiendu in cote si genunchi, cu ochii scaldati in lácreme, 
inpreuna rogatiunea ta cu cea rostita de Isusu in gra-
din'a Gethsernane, postulu teu cu postulu lui din pustia, 
seraci 'a ta cu seraci 'a lui, pa l imele tale cu ale lui, si 
precugeta, cà ,p recumu dice s. Paulu la Evr . , „nu avemu 
aici cetate statutària, ci aceea ce va se fia se o cau-
tàmu"t ca cale tor iu dara te asemeni omului, ce in t re -
prindiendu ocale tor ia lunga intr 'o t iéra depărtata, la n ice 
unu lucru ce i sta înainte nu se întinde, de mee unu 
lucru anim'a lui nu se l ipesce , ci paşii lui tienu calea, 
desi aspra, catra t ienta, càtra binele ce lu aştepta in 
t iér 'a , unde doresce a ajunge, si tote cugetele si vorbir i le 
sale suntu indreptate spre fer ic i rea , ce va se o guste, 
dèca va ajunge. „Unde e visleri'a ta, acolo va fi si anim'a 
ta." Deci p recumu pre acel 'a nu lu abătu greutăţi le 
drumului, nu lu ingrozesce asprimea e lcmente loru , nu 
lungimea calei cei spinóse, ci tòte le sufere, tòte le 
rabdă, numai ca se devină la tient'a oftat 'a: astfeliu si 
noi se ne supunemu toturoru suferintieloru, vina acele 
peste noi cu dreptulu ori cu nedreptulu, „neprivindunoi 
la cetea ce se vedu, càci suntu trecatòrie, eara cele ce nu 
se vedu suntu vecînice", graesce apostolulu neamuri loru . 
Alergaţi si voi, iubiti loru, si ve apropiaţi cu anima 
sincera de altariulu celui Atotpotinte; pausati câ lev 'a 
momente sub c rucea dulcelui I susu , si acolo ve trageţi 
sém'a cu conscienti 'a vòstra, ve numerati dìlele luc ră r i -
loru vòstre, ca se vedeti, cà óre jerf i t 'a t i din eie macaru 
o diecime pentru grigi'a de sufletele vòstre cele nemor i -
tòr ie? S i dèca c u m v a cugetulu ne va mustră in acestu 
respec tu , se ne propunemu tare, cà ne vomu indreptá 
celu pucinu de aici inainte; cà ne vomu sil i a paras i pe ­
catele, neasteptandu pana-ce ne-aru parasi mai antâiu 
ele pre noi; cà ne vomii inpreuná pre viitoriu tòte in-
tent iuni lc nòstre cu ale lui I. Christosu. Asia, c res t in i -
lo ru ; candu elu se bat jocuresce , se sentirmi si noi ba t -
jocur ' a lui; candu i se intindu manile pre cruce, noi inca 
se ne inalt iàmu manile càtra ceriu intru sante rogat iuni ; 
candu elu se redica p re muntele Calvariei si s i-comenda 
sufletulu in manile cerescului seu Pă r in t e , noi asemine 
se ne nevoimu a ne adună prin fapte bune tesauri si ine­
ri te pent ru clipitele nòst re din urma. Asia, c res t in i loru ; 
acolo, sub lemnulu crucei e loculu mantuintiei, acolo 
e s co la viatici nòstre, acolo si numai acolo langa mor-
mentulu lui si-pòte află omulu moritoriu fer ic i rea cea 
adeverata. — Oh Ddieule atotpotinte! ce este viati'a n ò -
stra f à ra t ine? càci «nelinisci ta e anim'a nòstra, pana 
candu nu] se odichnesce intru t ine« , dice si recunòsce 
marele Angustimi. Deci tu, Păr in te cer eseu, ne intaresce 
intre pa l imele lumei acestei 'a, ne mângâia, ne ajuta cu 
charulu teu, c a se potemu fi adeverati fii ai tei in tempu 
si in eterni tate . Amin. 
Andrea Antonii. 
v. protop. gr. cat. alu Gliierlei. 
Ochire prin lumea politica 
(din 1 5 — 3 0 Aprile.) 
Cronica interna. P r in patent 'a imper. din 2 0 Apr . 
senatulu imper . e convocatu pre 2 0 Maiu in Vien'a. 
Patent 'a acest 'a inca nu face nici o amintire despre A r -
de lu , precumu nu făcuse nici cea din Ianuar iu , desî re-
latiunile marelui principatu catra imperiu si senatulu 
imp. suntu regulate. Vomu vede insa dupa adunarea s e ­
natului, redică-se-va ore seau ba in sinulu lui vreo voce 
pent ru dreptur i le de indepindintia ale Trans i lvanie i? — 
tntr 'aceea Romani i transilvani t ienu si voru tiene cu 
atâtu mai tare la drepturi le loru santiunate de Maie­
state, si deci dorescu cu atâtu mai cu sete redeschiderea 
dietei patriei loru, cu câtu pr in dispusetiunile neesp l i -
c'abili ale ministeriului pestami t reb i le Transi lvaniei 
totu mai tare se incurca . Asia precandu prin comitatele 
Ungariei se si incepura dej 'a mis îcar i le municipali si 
fraţii Romani de acolo desvólta o activitate de laudatu, 
Trans i lvan i '» e condamnata , ca in locu de a se bucura 
de esercearea l ibera a dreptur i loru munic ipa l i , se su­
feră dictatur 'a minis ter iala . Afara de aceea ministrulu 
de jus t i ţ i a pestanu convoca si o conferintia din depu­
taţii transilvani, ca se i dee deslucir i in pr ivint i 'a r e o r -
ganisatiunei poli t ice introducunde in Transi lvani 'a , in 
ca re conferintia se fece vorba despre impart î rea pol i t ica-
j i i i i d i ca a „Fundului regiu« si despre nedreptat î r i le 
Romani loru de a c o l o ; caus 'a mutarei tr ibunalului supr. 
transilv. la p ropunerea lui Puscar iu se amena pana 
dupa otarirea asupr 'a modali tât i loru uniunei intre 
Transi lvani 'a si Ungar i ' a ; despre comasatiune Hosszu 
dîse, cà aceea intre Romani cu anevoia se va potè efep-
tuî, apoi intre Magiari numai prelanga asistintia mi l i ­
t a ră , ear intre Secui delocu nu. Altcumu comisariulu 
regescu pent ru Ardélu e si denumitu in persón 'a c o m i ­
telui E m e r i c u Péchy . — In privinti 'a Croaţiei amintimu 
numai atât'a, cà conducatoriulu parti tei natiunale croate, 
episcopulu St rossmayer , dupa-ce avù in Pest 'a nesce 
conferint ie serióse cu corifeii magiari despre diferintiele 
in t re ambele t iere si naţiuni, fu chiamatu si la Vien 'a . 
S e spune insa, cà nici ch iamarea lui nici conferint iele 
n 'avura efectu, deórace dinsulu pretinde impacare cu 
Groati 'a inainte de coronare , ear Deăk si Andrâssy coro­
na re înainte de impacare ; deci se potè, cà Croaţii nici 
pent ru coronare nu voru t ramite deputati la Pest 'a. 
Cronica esterna. Confederatiunea nordu-germa-
na s i - a votatu consti tut iunea; dreptce par lamentuju 
const i tui tor iu lu-inchise regele Prusie i in 1 6 Apr., into-
nandu in cuventulu seu „unitatea si conscient i 'a natiu-
naie germ. si sperant ie le comuni cu fratii d inGermani ' a 
de média-di , si provocandu la poterea Germaniei de a 
f i represintata cu demnita te in faci'a evenimenteloru 
straine. " 
Luxemburgulu e inca totu la ordinea dîlei. Opiniunea 
publ ica din. F ranc i ' a pret inde celu pucinu desier tarea 
for tare t ie i Luxemburg de Prusi , ear acest i 'a judeca asia 
cev'a a fi contr 'a demnitatei si onórei lo ru ; deci a rmà-
r i l c se continua de ambe partile. In t re atari impreg iu -
ràr i se vorbesce multu despre aliantie. In respectulu 
acést'a se conchide cu probabi l i ta te , cà la casulu erum-
pere i resbelului franco-prusianu Itali 'a potè va luă parte 
activa alăturea Franc ie i , si cà potè totu asemini voru 
lucra si statele scandinavice (Dani'a, Svedi 'a, Norvegi 'a ) , 
din causa, cà B i smarck n'a efeptuitu si nu aréta voia de 
a efeptui art . 5 alu pacei de la P rag ' a sunatoriu despre 
a c e e a , cà poporatiunea precumpeni tor iu danesa din 
Schleswigulu de nordu se se i n t r e b e , cumca vre seau 
mi v r e a fi reincopiata càtra Dani 'a? Altcumu diploma­
r l a se i ncé rca a midîloci o conferintia intre partile l i t i ­
gante, pent ru de a compune cér t ' a pre ca lea pacei . 
Rescó le le parţ ial i i n T u r c i ' a inca nu suntu domolite. 
Cutóteaceste cest'iunea orientala o s t r imtorì din prosceniu 
Luxemburgulu . 
Camer 'a Românie i se incinse in 12 Aprile. S ies iu -
nea încheiata a legelativei Românie i o numesce „ T i m -
pulu" steri la, inregis t randu dintr ' ins 'a unu singuru actu 
de impor tanza poli t ica, care le e s t rămutarea cur te i ca -
sative la Ias i ' (s i si acestu conclusu inca lu re ieptà se-
n a t u l u ) , ear beser ice i si instructiunei romane dice cà 
prin c iungar i rea bugetului respect ivu i s'a infiptu o 
rana tare sentita. In róndulu venitoriu vomu impartasi 
unu estrasu din acelu bugetu. 
Varietăţi. 
Demnitari besericesci. Noulu patr iarchu alu Con-
stantinopolei e Gregoriu VI.; la in t ronisarea sa se 
primi cu deosebite onoruri decâtra sultanulu. — Fostulu 
episcopu r . cat . alu Trans i lvanie i , ear dupa aceea a rch i -
episcopu de Cartagen'a i. p . , JLud. Haynald, se denumi 
de archiepiscopu alu Colocei. 
Din Mediasiu ne scriu mai multi , cumca scandalulu 
de la bobotédia nu s'a templatu in largulu uli t iei , n ic i 
int re persóne preot iesci . Noi precâ tu suntemu de j a luz i 
pent ru onórea clerului romanescu , (si deaceea escesele 
nedemne de cler ic i nicicandu nu ne vomu sfii a le publ ică , 
pentrucà se t ragemu asupra-le atenţ iunea superiori tatei , si 
vinovaţii se se piedepsésca in modu esemplariu,) prea tâ tu 
de cu mare bucuria rectif icàmu impartasìrea din nru. 1. 
alu „Sionului r ." din a. c. — T o t u depre acolo c a p e -
tàmu scirea, cà parochi 'a si protopopiatulu Mediasiului 
se conferì fostului profes. de teol . , m. o. d. Ioanu Popescu. 
Necrologia. In 1. Apr. se muta la cele e terne m e r i -
talulu capelanu alu Bis t re i , Ant.Darabantu, in etate de 
77 ani, dupa-ce a functiunatu in acést 'a parochia unu 
sîru de 4 2 ani, ear mainainte in Şchiopi ca parochu 3 ani. 
Mer i te le acestui raru barbatu au fostu, cà nascuti loru 
sei, prelanga salariulu celu neinsemnatu de 1 5 7 fl. si 
venitulu din stola si mai pucinu, Ie-a datu o educatiune cu 
totulu esemplare , dintre cari fiic'a cea mai mare Ioan'a 
e preotésa in Musc'a, fiiulu Dionisiu notariu comunalu, 
Ioanu j ude cercua lu , Alesandru jude sing. de sedria, 
fiic'a Octavi'a căsători ta in Ros i ' a , si Iulian'a inca ne ­
căsător i ta ; cari cu toti i , impreuna cu doiós'a loru 
maica, deplangu pierderea dulcelui loru tata a lă turea cu 
toti poporeni i , cari in rcpausatulu s'au lipsitu de 
celu mai pietosi! alu seu preo tu , carele era gat 'a to t -
déun'a a sucurge indigintieloru loru spirituali . Preot imea 
in fericitulu a pierdutu sucursulu unui zelosu confra te 
intru portarea greutat i loru pastor i re i sufletesci; oftàrnu 
deci cu totii fericitului , ca se i fia memori ' a binecuventata ! 
— In 12 Apr. a. c. mori parochulu gr . c. alu Bont iului 
si posiesoru, Ioanu Papp de Leméng, in alu 6 9 . ami 
alu viatiei si alu 4 6 . alu preoţiei sale. — E a r in S. R e ­
gimi in 2 9 Marte a. c. se mntà la cele e te rne pe rcep to -
re le pensiunatu si decoratu cu crucea de auru p e n t r u 
mer i te , Alesandru Szilasi, in etate de 6 8 de ani. Fia- le 
repausulu l inu! 
Fondulu tipografiei seminariului archidiecesanu 
din Blasiu dupa „Fo i ' a adm. archid." cu ocasiunea ra -
tiociniului depre a. 1 8 6 6 s'a aretatu cà pos iede: a ) in 
bani gat 'a 2 0 9 fl. 2 i / 4 c r . ; b ) in capitaluri la statu si la 
privati 1 7 . 5 1 9 fl., p rocente 7 3 5 fl. 2 5 c r . ; c) in capitani 
din reali tàt i le tipografiei in 1 8 6 6 cumpărate 3 4 3 fl. 13 
c r . ; d) in capitalii din real i tàt i le mai vechie , strapuse 
nóuei direcţiuni pre langa inventariu, câm la 1 . 2 0 0 fl.; 
e ) in detorie restante 1 . 6 5 5 fl. 2 0 cr . ; f ) in chart ia si 
alte mater ia l ie 2 5 5 fl. 2 5 c r . ; g) in carti 1 6 . 2 0 7 fl. 1 3 cr. 
Din car i scotiendu-se unu pasivu de 8 9 4 1 1 . 1 3 cr., remanu 
ca statu activu curatu alu fondului 3 7 . 2 2 9 11. 8 5 ' / 4 c r . v. a. 
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